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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
LOS CKBIBNES i del "Casino E s p a ñ o l " de la Habana. 
DE ENRIQUETA M A R T I | por sí y á nombre de las Colonias Es-
Barcelona, 16. pañolas Confederadas de Cuba, pro-
Nuevas y mayores acusaciones se metiéndose asistir á las fiestas del 
acmnfulan contra Enriqueta Mar t í , Centenario en Mayo y Noviembre 
la salvaje secuestradora. ¡ próximos, que serán las más impor-
Resulta ahora que además de la tantos, por celebrarse entonces la so. 
corrupción de menores á que anti-
guamente parece haberse dedicado, 
ha intervenido en la ejecución de nu-
morosos asesinatos de niños, acusán-
dosela también de otros crímenes no 
menos horribles. 
Reconocidos y escudriñados todos 
los tabiques y escondrijos de la casa 
lemne sesión que organiza la Acade-
mia Hispano-Americana y la inaugu-
ración del " P a n t e ó n Nacional" que 
ha de guardar los restos de los dipu-
tados doceañistas. 
HOMENAJES 
Una numerosa comisión de miem-
bros del Ateneo Científico y Litera-
que en la calle del Poniente habitaba 1 r i0 ^ presentado una solicitud al 
Enriqueta, y encontrándose allí nu-
merosos restos humanos, el juzgado 
especial dispuso una inspección en 
los domicilios en que. con anteriori-
dad, había residido Enriqueta. 
Esta vivió en una casa de la 
calle de Teallers y allí se consti tuyó 
el juzgado con arquitectos y obre-
ros, comenzándose inmediatamente 
a l derribo de tabiques y al examen 
de las paredes. 
E n una de éstas apareció un nue-
vo depósito de huesos humanos, re-
sultando, por tanto, que los asesina-
tos venían realizándose de 
tiempo a t rás . 
Ayuntamiento de esta Corte pidien-
do que se den los nombres de dipu-
tados doceañistas nacidos en Améri-
ca á algunas calles y plazas de Ma-
drid. 
E l Alcalde, señor Ruiz Jiménez, 
prometió á los ateneístas apoyar re-
sueltamente su pretensión. 
Análogas excitaciones se dirigie-
ron al Senado para que en él se per-
pe túen los nombres de los diputados 
doceañistas de» Amér ica ; y el señor 
Montero Ríos ofreció al señor Labra 
que en el salón de sesiones se f i jarán 
mucho j lápidas conmemorativas de las Cor-
j tes de Cádiz, consignando nombres y 
E l juzgado especial cont inúa sin i fechas, merecedores de recordación 
in te r rupción sus pesquisas. La poli-
cía y el pueblo le auxilian sin des-
canso, 
E L C E N T E N A R I O 
D E L A S C O R T E S DiE CADIZ 
Madrid, 16. 
E l senador don Rafael Mar ía de 
Labra ha dirigido una carta al A l -
calde de Cádiz, expresándole que por 
causas imprevistas se ve imposibili-
tado de asistir á la gran solemnidad 
que se prepara, conmemorativa de 
promulgación de la Consti tución de 
1812, votada por las Cortes de Cádiz. 
Expresa, además, el señor Labra, 
que le ha sido confiada la represen-
tación de veinte y cinco sociedades 
españolas de América, entre ellas la 
y homenaje. 
PROVISIONES D E CARBON 
E i Ferrol, 16. 
Ha salido para Vigo el gerente de 
la casa Vickers, con objeto de obte-
ner mayores provisicnes de carbón 
para servicio del arsenal y astilleros 
en que se construyen los nuevos aco-
razados de la escuadra. 
Su viaje, según todas las noticias, 
no será infructuoso. 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy serán arrojados al fondo del 
mar los restos del " M a i n e . " 
A l parecer, no estaban bien en la 
bahía de la Habana, asomándose so-
bre las aguas tranquilas como re-
cuerdo perdurable de una gran des-
gracia. 
Y por eso se acordó arrojarlos al 
fondo del mar libre, para que bajen 
á las profundidades tenebrosas y no 
puedan ser ya nunca un remordi-
miento de conciencia para nadie. 
Dejados en tierra, á guisa de mo-
numento ciclópeo, quizá p u d i í n n 
servir para que algún maldiciente 
exclamase con Zorr i l l a : 
" S i buena vida os quité 
mejor sepultura os d i . " 
Allá, en el fondo del abisma, sólo 
podrán ser vis-tos por los peces; y 
por cierto que entre éstos quizá ha-
ya alguno de los que hace 14 años 
sintieron la explosión sin perjuicio 
notable de sus vejigas natatorias, co-
sa que jamás había ocurrido en el 
mundo hasta aquella fecha. 
Un pequeño cartucho de dinamita 
produce la muerte instantánea, 1c 
mismo en los ríos que en el mar, de 
mul t i tud de peces. 
Y en la bahía de la Habana, siem-
pre llena de ellos, no murió ni amo 
solo <:uando la explosión del " M a i -
ne," á pesar de haber sido produci-
da, según la comisión técnica, por 
una mina exterior que, de haber exis-
t ido, debía de ser infinitamente mlás 
grande que los cartuchos de dinamita 
que se emplean para la pesca. 
Bien es verdad que sin ese y otros 
milagros no hubiera sido fácil decla-
rar la guerra á España. 
Por lo demlás, cumplido este peno-
so deber de crí t ica histórica, no hay 
que decir que también nosotros pe-
dimos á Dios por el eterno y defini-
tivo descanso de las inocentes vícti-
mas de aquella horrible catástrofe. 
SOLO UN DIA DURA SU CATARRO 
S T r T t E M P . E M E R I N 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. 12 
B A T U R R I L L O 
Sr. Juan Miralles Marimón. 
«««PÍA BrIr, 0HBíP PP «*M)oji¿ 
Señor : Tenga usted mis gracias 
más expresivas por la conducta que 
conmigo sigue su publicación, sin 
que yo hubiera tenido jamás para 
ella y para usted más que atenciones 
y desinteresados servicios. 
Cuando, hace algún tiempo y du-
rante muchos iñeses, escribí numero-
sos trabajos para " L a V i d a , " todos 
de gratis, porque usted, recién llega-
do de las islas baleares, pugnaba por 
ganar honradamente el pan en profe-
sión tan decorosa ¡ cuando en sus co-
lumnas me enalteció tanto, insertan-
do mi retrato, haciendo mi biografía, 
colmándome de elogios, en .justa re-
compensa á mi amistoso desinterés, y 
cuando en cartas que conservo insis-
tió en que yo fuese Director efecti-
vo de la publicación, disponiendo de 
ella á mi antojo: ¡qué lejos estaba 
yo de pensar que una nueva cabeza 
por mí lavada "se volvería tinosa," 
según la expresión vulgar! 
De algún tiempo á esta parte, sin 
antecedente alguno que lo justifique, 
su periódico escribe casi á diario mi 
nombre humilde para rodearlq de 
burlas y de acusaciones destempla-
das. Un señor á quien nunca aludo, 
de cuya existencia pocas veces me 
acuerdo y de quien partieron los 
ataques sin que la conciencia me di-
jera haberle molestado inteneicnal 
mente nunca, lo escribe para usted, 
que otras veces lo t razó agradecido y 
afectuoso. 
Enhorabuena; no pido gracia ni la 
necesito: siga usted y sicra él ha-
ciendo lo que les plazca; pero atien-
da esta súplica: hágame el favor de 
no enviarme más su periódico para 
evitarme la tristeza que me causa 
abrir sus páginas en busca de algo 
favorable á la cultura y el progreso 
de este p a ú que á usted recibió con 
los brazos abiertos, y encontrarme 
con la misma enojosa cantilena. 
Podré haber merecido sin saberlo 
la enemiga de su diario; pero por lo 
misino es correcto .suspender sus v i -
sitas á mi casa. Esas corresponden á 
los amigos hasta que por ingrat i tud 
dejan de serlo. 
* 
* * 
En España se ha constitui lo una 
conjunción patriót ica, un haz de 
fuerzas políticas, republicanas y so-
cialistas, presididas por el publicista 
de fama mundial Benito Pérez Cal-
dos. Y esa Conjunción ha trazado á 
sus adeptos la línea de conducta que 
deben seguir en los mítines de pro-
paeranda. Héla aquí : 
Primera: Término honroso de la 
guerra y reintegro de las tropas en 
las zonas defensivas de nuestras pla-
zas. 
Segunda : Condenación de la políti-
ca de expansión terr i torial de Ma-
rruecos. 
Tercera: Disminución de los gastos 
en los presupuestos de Guerra y Ma-
rina y efectividad del servicio mi l i -
tar obligatorio. 
Cuarta: Polí t ica resuelta, valerosa. 
de remedios heróicos, para el des-
arrollo de la riqueza del país y la 
renovación de la cultura española. 
Para aquel mi lector de Tampa cu-
yas censuras decentes contesté, y pa-
ra otros lectores, y adversarios míos 
respecto del asunto, hago la repro-
ducción de ese acuerdo de los socia-
listas y republicanos españoles, tan 
idéntico á mis puntos de vista: tér-
mino honroso á la campaña, renuncia 
de po l í t i c í de conquista, reducción 
de los gastos militares, y remedios 
heróicos para desarrollar la riqueza 
del país y renovar la cultura espa-
ñola. 
¡ A h ! y "efect ividad" del servicio 
mil i tar obligatorio que, contra la opi-
nión de un colega con quien discu-
tí, ni don Benito n i sus millares de 
presididos han visto, no obstante v i -
vir en España, aunque consta en el 
papel. 
Eso, eso es lo que España necesita 
para su grandeza y felicidad: menos 
guerras y más fomento de sus recur-
sos y de la cultura popular. 
* • * 
El señor José A. Cuervo, que á tí-
tulo de masón me escribe, tiene ra-
zón en lo que me dice: instituciones 
creadas para hacer bien, no pueden 
sentir odio hacia otras que realizan 
ese bien; que hacen obras de caridad, 
que educan niños, que amparan á 
huérfanos y ancianos. 
De aquí mi criterio conciliador, mi 
respeto y hasta mi amor á congrega-
ciones de cualquier índole y denomi-
nación diversa, como advierta en 
ellas abnegación, desinterés y amor 
de humanidad. 
Lo que dice el señor Cuervo, ma-
són : después de una visita al Asilo 
de Ancianos, á la Casa de Beneficen-
cia, á las Siervas de María, á las 
Escuelas Dominicales; después de ver 
con qué paciencia unas pobres muje-
res atienden á las necesidades de mi-
les de niños sin madre, y con qué 
dulzura tratan á ancianitos sin h i -
jos, después de eso, si uno vuelve la 
•cara en torno y no ve, como en nues-
tro país no se ve, n i un hospicio n i 
una escuela fundada por los descre-
yentes, ni un acto de abnegación n i 
un sacrificio sufrido por los ' libre-
pensadores, no tiene más remedio que 
rendirse á la evidencia y acordar 
justicias y t r ibutar bendiciones i 
quienes las merezcan. 
A los fanáticos defensores de la 
escuela primaria del Estado, unos 
cuantos señores que quisieran acabar 
-con la escuela privada, particular-
mente si es religiosa, suelo decir yo 
lo que mi comunicante piensa respec. 
to de ese otro asunto: poned la es-
cuela laica á un nivel al t ís imo: bue-
nos métodos, resultados rápidos, edu-
cación esmerada, trato paternal; pre. 
sentad centenares de discípulos ad-
mirablemente preparados para las 
glorias del intelectualismo y las fa-
cilidades de existencia decorosa, y no 
necesitáis más : se despoblarán las es-
cuelas particulares. Pero mientras 
se observe que dando vosotros maes-
tros y textos de balde, hasta gentes 
pobrísimas pagan por la educación 
de sus hijos, ese hecho sólo demues-
t ra que no habéis acertado todavía . 
Así en obras de beneficeocTa y así 
en práct icas educativas de las oondi-
ciones sociales: presentad ejemplos 
mejores de mujeres consagradas á 
penosa vida, lavando y arrullando n i -
ños ajenos, asistiendo enfermos y ce-
rrando los ojos de moribundos con 
quienes n ingún lazo de consanguini-
dad las une; haced mucho bien prác-
tico á la humanidad, y la humanidad 
se i rá eon vosotros. 
En tanto, no. Las teorías, des-
mentidas en la realidad, no tardan 
en ser abandonadas. Moralizar, am. 
parar, educar, liberar: ahí vuestras 
obligaciones precisas. Como las lle-
néis, no os quedará tiempo para abo-
rrecer á nadie. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U 
L A P R E N S A 
Hay cosas, según el famoso romance-
ro, que hacen hablar hasta á las pie-
dras. 
En la explosión del " M a i n e " habló 
el dolor sincero del gobierno colonial, 
hablaron los delegados del Tratado de 
Par ís , hablaron ingenieros inglesas, 
americanos y españoles, hablaron pe-
riódicos, representantes y pastores del 
Norte, hablaron el honor y la hidal-
guía del pueblo español, habló la con-
ciencia pública, habló todo menos el 
casco del "Ma ine . " 
' Este no tuvo voz más que para las co-
misiones investigadoras del gobierno de 
"Washington. 
Y aim para ellas, habló con acento 
tan tímido, velado y vacilante que á 
duras penas lo oyeron. 
lEse es nuestro pesar hoy que va á 
enterrarse el cadáver del trágico bu-
que, v ' y 
Escribe E l Día: * \ 
Creyóse en un principio que el em-
peño en exhumar los despojos del cru-
cero hundido, obedecía al propósito de 
qne se esclareciese de una vez para 
siempre cuál fué la causa de la explo-
sión á cuya luz siniestra se decidió la 
suerte de Cuba y se pudo vislumbrar 
el aniquilamiento de España en Amé-
rica. Pero en realidad, el gobierno de 
"Washington no ha querido insistir en 
esta delicada cuestión, condenando al 
silencio y á la indiferencia cierto in-
forme con pretensiones de pericial en 
que se afirmaba que la catástrofe del 
buque actualmente exhumado se debió 
á una explosión exterior. 
Si el casco del " M a i n e " tuviese v i -
da y conciencia le había de parecer, al 
ser enterrado, trofeo t>ien poco glorioso 
aquel informe ' 'con pretensiones de 
pericial" al cual el gobierno america-
no condena al silencio al mismo tiem-
po que entierra el cadáver ¡del tre-
mendo y único testigo de la justicia y 
de la verdad. 
Después de aquel informe silencio' 
so, muerto al nacer, está¿ bien enterra* 
do el "Maine ." " y 
* / ' 
S E Ñ O R A Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al CABELLO BLANCO el color pr imi t ivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDANO, y logra rá su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud-^1.20 estuche. DR. J. GARDANO. Belascoain 
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La Marca Parisiense t a i apreciada presenta este año & sn clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
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DIARIO DE LA M A R I N A . - S d i c i ó o ele la tarde.---Marzo 16 de 1912 
Dice E l Comercio DESPEDIDA 
mam 
' ' í ^u t e rpe . ' ' para que pueda celebrar i los elamores de una parte de la opi-
una matinée en un d ía festivo. aiúq pabliea y de los elementos nen-
—Concede? los mismos salones á : tros éeA Centro, en junta extraordi-
la Unión de Dependientes de Cafés , naria celebrada en la noche del día 
E l gobierno y el pueblo aisistirán á 
las imponentes ceremonias, como el j E l día de hoy. y en el vapor :íLa 
gobierno y el pueblo, consternadas an- para (lue pUeiian asistir á la con té - : 11 del corriente, adoptó el siguiente 
te la catástrofe, asistieron también al ¿ España aL-ompabado de su distinguí- rencia que s<4bre el origen de ia tu- impoitaul ís into acuerdo: 
entierro de las victimas a raíz de la | da eSpasa é nUestro amigo don bereuioais les ofrecerá el ilustre Jefe 
desgracia y merecieron la gratitud del I Pedro Ponzález, dueño del -estable-i-
Crabinete de Me Kinley, según se con- j mieilt0 situado en Aguacate ó-"), miem-
signó en doeumento oficial. i ^ro de las Juntas de Gobierno de la So-
Pero el hecho de sepultar el casco j ciedad Asturiana de Beneíiceneia, y del 
del " M a i n e " se prestaría á serias j (jentro Asturiano, 
consideraciones si en el mundo hu- i E l señor González va á Asturias á' 
hiera producido alguna impresión el | reponer su quebrantada salud, 
dictamen de los comisionados yanquis i Lleve feliz travesía, y que pronto, 
que. con el encargo de investigar las i completamente restablecido, se encuen-
razones de la voladura vinieron á la tre entre nosotros 
Habana y cumplieron su cometido con 
la irfisma especialidad que si se hubie-
ran quedado en su país. 
Xo ha procedido con la diafanidad 
que se esperaba y que la misma pren-
s a yanqui pidió, el gobierno america-
no, y esto nos ratifica en nuestra anti-
gua creencia que es asimismo la de la"! j u u t a Directiva ' se acordó: 
SOCIEDADES ESPMiOUS 
CENTRO ASTURIANO. 
j En la sesión que anoche celebró la 
mayor parte de la prensa mundial de 
que convenía que el ' 'mister io" de la 
explosión siguiera, y que. al fin. fuera 
el mar la sepultura de la infortunada 
nave. 
Todo cabe en el hondo abismo del 
mar. ¡-Cuántos misterios, cuántas in i -
quidades han quedado sepultados en 
sus hondas. 
Mas el mar arroja los cadáveres. 
Quien sabe si al rodar de años y 
años arrojaná; también el del '^Maine" 
y entonces hablará por f in justiciero y 
reivindicador para aquellas generacio-
rculosis 
local de Sanidad, doctor J. 
del Valle. 
—Quedar enterada de que él númr-
, ro de socios en 29 de Febrero últiii;.) 
iiscendía á 32,115. 
— D i r i g i r una aienla y cariñosa co-
[ mnnicación al presidente del Centro 
Gallego, señor don Jesús Rodríguez 
•Bautista, dándole el más se vio p ' 
i same por el reciente 
j su señora m i i rc. 
— D i r i g i r también cariñosa eonra-
! nicación al representante de la Cott-
pañía Trasat lánt ica Francesa, srñoi-
' Ernesto Gayo, significándole él UIHS 
i profundo pesar de la Junta y del Cen-
tro por el sensible fallecimiento de MÍ 
' señora esposn doña Irene Belou de 
! Gaye. 
! —Conceder ocho meses (le licencia 
Declarar desierta la subasta anun-
ciada en la prensa para construir un 
nuevo pabel'lón en la quinta "Cova-
donga," por ser'demasiado altas las 
proposiciones que se presentaron. 
—Nombrar ai señor Maximino Fer-
nández y González para desempeñar 
el cargo de administrador de 
Quinta. 
—Aijudicar á los señores M. Cano , 
y Compañía el servicio de huevo* s¿ Maria Fernández, quien rcalizniM 
frescos á la Casa de Salucl al precio de . en breve un vlaJe á Eapañ« Para ateu-
$10 en plata la caja de 360 huevos, y | der á ^ n t o s part iculares, 
al señor Faustino Garrastachu el 
Aceptar en principio la idea de 
\ . López i transacción de que .se vienen hacien-
do eco algunos importantes periódi-
cos de esta capital, siemipre que. co-
mo paso previo, tendente á orientar 
la opinión pública y dejar á salvo JO 
que es esencial al crédito pogresivo 
del Centro G a l l e g o y al buen nom-
bre y prestigio de las personas que 
integran la Junta Directiva y cu^r-
,1 ; í pos auxiliares de la misma, se acepte 
por los elementos disidentes el nom-
bramiento d? una Comisión qufv 
acercándose á la que al efecto nom-
brará la Junta Directiva, venga á 
exan^inar hasta reconocer la veraci-
dad, ó. en sin defecto, demostrar con 
: datOs fehafient^a no ser ciertos los 
; he.-hos que á continnacnm se relacio-
i nan y que se contraen al período de 
, tiempo comprendí lo'entre el mes d'1 
al dignísimo empicado de la Secreta-
ría general señor José Xavedo. para 
' que pueda trasladarse á España a 
! atender al restablecimiento de su qut-
dich;t ĵrantâ a sa'lK'-
j —Coneeder también, licencia ílián -
tada al vocal de la Directiva señor Jo-
servicio de aves, al precio de $0.29 ¡a 
l ibra de galiina v á $0.31 la libra de 
nes que no tendrán tanto empeño en ^ en plata 
enmudecerlo y sepultarlo de nuevo. —Xombrar interinamente al doc-
Por si acaso nosotros escribiríamos ' tor j o s ¿ March y Berceló para visi-
en letras de bronce como epitafio sobro tar el pabellón de enfermedades ner-
el casco del misterioso acorazado 
— Y d i r ig i r un cablegrama al 
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael María de 
Labra rogándole que represente ofi-
cialmente á este Centro en el Cente-
nario de las Cortes de Cádiz. 
F'hrero de 1909. en que t mó pose-
sirn del cargo o] actual Presidenta, 
señor Po Mguez Bautista y e l 29 de 
Febrero del corriente kñó: 
A. —Que el númer> de señores so-
eius Q,t¿S CVÍI or\ Febrero de 1909 de 
27 018. es, actualmente, de .13,400. 
B. —Que él dinero e f e c t i v o en Caja 
que era de á?66,427-8>7 oro español, 
a scend ía -en 29 de Febrero óltiiUíO n 
la cantidad de $77,962-04 de i<rnnl 
moneda, d e s r u é s de haber capitali-
zado en bienes m!?ebles ó intnueblé#. 
"'con feón^OS"prppibs del Centro." 
las sumas . s i g u i e n t e s : 
Oro Flirpa^ol 
"No hay plazo que no se cumpla 
N i deuda que no se pagué . " 
E L CLUB GIJONES 
v i o s a s ; al doctor Valent ín Castañedo ¡ Su fiesta, su iholgorio y su triunfo ! 
para ocupar el cargo de jefe del La- es mañana en Palatino. A propósito 
boratorio y al doctor Luís Barroso de esta gran fiesta hablamos ayer con | 
para desempeñar una plaza de médi- Silverio Blanco, Presidente de este j 
# % j c o interno. grupo de gijoneses que tiene todas 
¡ —Aprobar el gasto total real-iza.lo nuestras simpatías. 
Tampoco á L a Unión Española le • en la qn[nt.d durante el pasado mes j Y nos d i jo : Estoy loco: á Palatino I 
inspira ningún afecto n i entusiasmo el de Febrero que ascendió á $20,293-81. I va m a ñ a n a la Habana entera, pues el ' 
cadáver del ' 'Mlaine." j —Sancionar los informes de las Sec-; pedido de inviraciones ha sido enov-
No lo dejaron cumplir su misión de clones de Intereses Materiales é ín-. une. De mujerío va lo mejor. Dicen 
just ida v de verdad j migración, en los que dan cuenta de que va la Reina Mora. Nada. chic,). \ 
Respeito á los cadáveres de las des- !los de sn coanpetencia que 1 que mañana Palatiino será algo 
expresado mes como la venturados marinos dice el colega; i trataron durante el i de Febrero. 
Guía, como Pomio. 
asi 
como 
Pe^nafrancia. Será como el día de la ¡ 
Ahora . para los que en la expío- | —Conceder un voto de gracias á la j Virgen allá. La gaita, la orquesta y el i 
sión precieron, para las víctimas del Sección de Recreo y adorno por su 
deber inmoladas por la fatalidad, para brillante comportamiento con motivo 
esas, sí, nuestro respeto. A l paso de la de la celebración de los bailes del úl-
nave que á su patria las conduce nos timo carnaval. • 
descubrimos reverentes y por sus al- ! —Autorizar á la misma Sección pa-
mas reparaos una oración. ; ra celebrar un gran baile de sala el 
: día 7 del próximo mes de Abr i l . 
Sobre sus cenizas veríamos nosotros j _ A d q u i r Í T sesenta pupitres que son 
mejor que sobre el tétrico casco del necesarios para las aulas de enseñan-
acorazado todas las flores y coronas ! za del Centro. 
que lo cubren. • I —Quedar enterada de que el profe-
Las rosas y los lirios rezan bien con ' «or de las -clases diurnas señor Valen-
la inocencia de las YÍctimas. | t ín Baras vuelve á t ( > m ' á r Posesl6n dft 
Xo con el pavoroso y forzado miste- ^ ^ f ^ e d e r los salones del Centro 
orquestrón cantarán todo el día y to-
do el día la alegría asturiana será rei-
na y señora de aquellos jardines para 
el amor de 'lo« Príncipes. 
rio del casco. 
S I T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a -
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalías ds 
los dientes, tan frecuentes en los n-
ños y en los jóvenes, encuentran efi-
caz tratamiento en el gabinete dental 
del 
D o c t o r T a b o a d e l a 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cada 
caso, y con métodos operatorios bien 
experimentados, quedan corregidas 
todas las defonnidade? de los dientes. 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
San Nlipl 66 esquina á San Nicolás 
á la Agrupación art íst ica musical 
A U T O M O V I L 
E N V E N T A 
Máqnina francesa márea :Cler-
niont-Bayard." de 40 caballos, re-
cientemente reparada. Es una ganga. 
RODOLFO PADRO 
Banco Nacional de Cuba. 
C 974 3-15 
CENTRO GALLEGO 
E l señor Presidente del Centro Ga- ! 
llego, señor Rodríguez Bantista, nos ; 
pide la publicaeb'n de las siguiem C.-Í 
l íneas: 
UN ACUERDO IMPORTANTE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
La Junta Directiva del Centro 
Gallego," animada de un sincero es-
píritu eoncilliador en armonía con 
En continuar y terminar la 
cimentación del nuevo edi-
ficio % 24,488-05 
En pago de estudios y pla-
nos para la misma obra . 15,987-88 
En pego de las obras par-
ciales para terminar el pa-
bellón últimamente cons-
truido en la Casa de Sa-
lud "La Benéfica". . . . 30,545-64 
En compra de- los terrenos 
de- las calles que atravie-
san la Casa de Salud, y 
construcción de aceras. . 6,824-33 
En pago-do dos casetas y pa-
vimentación de la calle 
central, en la Casa de Sa-
lud v. . . 5,054-38 
En instalación y aparatos de 
Rayos X 8.368-55 
En mejora de los pabellones 
13, 14 y 15 y adquisición 
de una. caldera para la La-
vandería \ 11,408-86 
En las obras realizadas bas-
ta el presente en el nuevo 
edificio, en la manzana del 
Teatro Nacional . . . . . 127,939-82 
T O T A L PAGADO CON FON-
DOS PROPIOS D E L CEN-
TRO . $ 230,617-51 i 
C.—Que la recaudación por cuotas ! 
sociales, que era en 3.1 de Diciembre 
de 1908 de $402.666-63, ascendió en 
igual fecha de 1911 á $476.699-55. 
D. —Qn-e durante el período mén-
eionado de Febrero de 1909 á igtud 
mes de 1912, se estudiaron los dife-
rentes proyectos para la construc-
ción del nuevo edificio social; se ideo 
y cstnMÓ el i:plan 'económico" para 
poder llevar á cabo la referida Dbra : 
se í :cont ra tó el emprés t i t o " con la 
Caja de Ahorros de los socios del Cen-
tro Gallego, y se. procedió á la "con-
t ra tac ión y ejeereión de las obra? 
para r\ expresado edificio social, ara 
que basta la fecha hayan surgido di-
ficultades de ningún genero. 
E. —Qnc el presupuesto de traba-
jos extraordinarios habidos en las 
obras del nuevo e-.'ifieio, cuyo estado 
de adelanto es notorio, sólo alcanza 
á la exigua suma de $1.594-09 oro 
americano, invertidos en la construc-
ción de mayor número de escaleras 
de b;i.iada á los sótanos, en la cons-
t r ree ión de ios escalinatas de entra-
da al local del café, en la bajada del 
pavimento del portal v en el cambio 
á otro lugar de una V las escalaras 
q;'je conducen al sótano. 
F. —Que durante la administración 
áe la Junta Directiva, en el período 
n;"!; ' i :nado, e'i eapital social experi-
m •uló un aumento de $251,070-14. 
no obstante las mermas experimen-
tadas por concepto de alquileres é 
ingresos del teatro Nacional, á ecn 
secuencia de las obras del nuevo edi-
ficio, • 
La J i n t a Diroetiva del "Centro 
Gallego" conviene y se ratifica en su 
criterio de que, en efecto, el Regla-
mento porque actualmente se rige la 
Sociedad, es en extremlo deficiente y 
no responde en manera alguna á las 
ne"esidades de :nna institución tan 
numerosa como, el ' 'Centro Gallego," 
y por lo tanto, y aun cuando en ello 
no le cabe responsabilid;id de ningu-
na dase por no haber sido confeccio-
nado el expresado Reglamento du-
rante el período de, su gestión, no 
pondrá inconveniente á que por una 
Comisión especial pe continúen, con 
la mavor rapidez posible, los estu dios 
(¡no ^esde ha tiernbo se vienen prac-
ticando na ra la reforma del mismp. 
Después qne se hubieren aclarado 
perfectfimente los extremlos á qne se 
refiere la rnimera parte del acuerdo, 
sería Iletrado el momento de proceder 
á examinar, estudiar y resolver, to-
dos aquellos asuntos de carácter per-
dona1 y de un orden secun dario oue, 
por .serlo, no afectan ni á la estabili-
dad y eré litó do la institución, ni al 
concepto y honorabilidad de sus ad-
ministradores. 
hacer, siempre en honor y ,pro . 
del íin laudabilísimo y Bagra40 
noblemente $e han impuesto parafl iUí 
* r — - par 
tar en plazo lo mas breve j^osibL aiet< planteles de enseñanza inocu -
ísimos y de carác ter agríeolo 
' mental, á la feraz y encantadora ^ 
¡ marca ferroiana. l-'u-
i Tengo sobre m i mesa de labor 
memoria dando cuenta de los tra) 
¡ jos efectuados en ei pasado año v • 
mi asombro fué grande por el j * 
elegancia y ' 'chic sui generis" 
presentación más y más glande F"^ 
mi asombro al leer (como de un t i r ' ^ 
lo hice) en sus correctas páginas M 
progresos y trabajos efectuados , ' 
ésta, que no titubeo en calü:icar ! 
maravillosa colectividad benefactor 
''Grandes entre los grandes;" 5; d" 
merecen este dictado los que al ret/ 
b i r una inst i tución en sus manos eo-* 
no muy pictór ica vi'da por cierto, 
sabido elevarla en un lapso de tienm,! 
tan corto, al estado próspero que S|I 
^lemoria pregona orgullosa.msutc. 
Y es que en "Fe r ro l y su comarca" 
no solamente hay una Directiva con 
•iniciativas y grandes arrestos. .sino 
que también hay filántropos que au. 
xi l ian con su desinterés esas iniciati-
vas y esos arrestos y hay un conglo-
merado de socios entusiastas y acii-
vos que complementan y faeilitaa 
grandemente la labor y que tambieu 
sobre y por encima de todo un alma 
netamente gallega que anhela an 
grande, ráp ido y franco resurgimiaj,. 
to de la región amada. 
Pero hay m á s : hay en preparación 
en puerta casi, una gran fiesta» Poi-. 
que se hace esto un poco extenso y 
quiero en otra hablar tendido y largo 
sobre lo que para cercaníswno plazo 
preparan los ferrol anos. 
M acusar recibo de la artística y 
bien presentada memoria envío á los' 
simpáticos ferrolanos con mi saliiao 
cordial las gracias más expresivas. 
Y hasta . ' en la Romería. 
F E R R O L Y SU COMARCA 
Esta gente del Ferrol es de la que 
" e s t á en el golpe" y sabe hacer las 
cosas la campana." 
Acostumbrados nos tienen de an-
ligaio á toda clase de sorpresas, pero, 
ellos son incaijsables en hacer y más 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Un socio numerario del Centro de 
Dependientes nos dinige una atenta 
carta en da cual se hacen constar al-
gunas deficiencias, que á su juicio, 
desdicen de la grandeza y de la (mar-
cha progresiva de la tinisma. 
Xo la publicamos porque entendemos 
que dicho socio, como todos los que á 
la insti tución pertenecen, tienen me-
dios sobrados de hacer llegar sus que-
jas ó las deideieneias que notaren, á 
los Presidentes de las 'Seciones res-
pectivas ó á la Junta de Gobierno, 
que de seguro a tenderá dichas que/jas 
y evi tará las deficiencias en el ciuu-
pliiniento de su deber. 
Dirí jase ed socio á la Sección co-
rrespondiente ó á la Directiva de ia 
Asociación, y tenga por seguro que 
ella con la rectitud demostrada en 
todos sus actos, acabará con lo que 
él considera deficiencias. 
E n las Ancas de F . Bascuas, k i lómetro 
25, carretera de Habana á Güine?, se so-
licitan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 
2937 7t-13 8d-13 
2048 26-21 F . 
P E D R O S O 2 Y 4 
S E A R R I E N D A E S T E ESPACIOSO E D I -
F I C I O , P R O P I O P A R A UNA F A B R I C A , O 
D E P O S I T O S , COMPUESTO D E A L T O Y BA-
JO. CONSTRUCCION D E MAMPOSTERIA. 
I N F O R M A N E N A M A R G U R A NC.M. 3 4, O 
E N E L H O T E L P L A Z A SU DUEÑO: E L 
SR. E S T A N I L L O . 
















H E R N A N I TABACOS I 
Los tabacos y cigurroc 






Recomendamos al pú 
blioo inteiigesite Eos prec 
be, en la seguridad. d( 
que merecerán sn aproba-
ción. 
5t 
A, >s» v_l C '0« 
m m - . MONTE NUMERO 242. HABANA. 
C 68 ] S l t 
L o mejor p a r a el C U T I S son 
les P O L U O S y C R E M A de S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
S e r e a l i z a n 5 , 0 0 0 p a r e s d e 
z a p a t o s d e U L T I M A M O D A , 
N O S — ¡ S O L O S E I S D I A S ! 
a l c o n t a d o 
l a Granada 
O B I S P O Y C U B A 
TI^U-M-U CJ HAIH1N 
[ 
D I A B I O DE LA M A R I N A ¡ * t A r ^ . - M n r x o W <^ 191^. 
I I ! 
zo 
S O M N I A F E B R I S 
L a v i s i ó n 
ba oarando un hoyo ¡ jr después que lo 
i cavó, sacó una gama de blancor inteu-
so, tendióla en él, r puso sobre ella 
; unas manos cortadas—blancaj?. finas— 
'cuyo muñón echaba sanere aún. Luego 
las cubrió de t i e r r a . , , 
Yo gr i té ; yo pregunté ¡ 
—¿Quién eres? q\ié has veni-
d o . . . ? 
Y ella no me respondió, pero la reco-
Era la Fiebre. 
RXEAS 
D E A M O R 
Recuerdo que antes de henchirme la 
captación de la música, paseé por el sa-
lón, toqué las hilas de flores, hablé oon 
un compañero, y me detuve en todos 
ios detalles.. . Cuando á modo de gote-
ra^ cayeron dentro de mí dos notas de; j 
]a nonata, percibí un temblequeo espi-
ritual, á un tiempo arrobamiento y ale-
fttít, qu^ nie llevó hacia el piano. Lo 
tocaba una mujer que ostentaba en su 
cuerpo y en sus ojos fuegos de juven-
tud y de hermosura. Sus manos—blan-
« â  y finas—tejían en la albura de la 
gama un ene-aje tembloroso de deste-
llos:—sus manos tenían destellos. . . 
Y aspiré y gusté la música como si la 
tuviera entre los labios. ÍVjándola atra-
vesarme, VÍM'H el salón.—repleto de per-
son.is que ño osaban respirar, y acribi-
llavio de iu -es que semejaban estrellas, 
—romo un salón de encanto y fantasía. 
Y luesro vi la música: la v i : la sonata 
era un telón blanco y radiante, en cu-
yo centro saltaban, chispeaban y rao-
rían un montón de sonidos de eolor. V i 
- se hundía la nota a la presión de i 
ja v. el color era amarillo, rojo., 
. . Vi la música ahu-ada. granizan-1 
dtí . i lon s sobre el lien/o y ba-iéndolos I 
reventar ta trémolos melancólicos, y p i - ; 
< ;ir al mismo tiempo como flechas. Y el | 
¡0 se nscureció: el ébano del piano; 
úq reflt^jarae sobre é l ; y la zarpa-
ge la múf-ica enfíarrafóse á mi espíritu : 
\ c] é:);ii)o uel piano parecióme diluirse; 
v tcmlcrsc por encima de las luces, del; 
pnlilico, de las flores, de la mujer que 
tocaba... Entonces vi la gama nada 
<i>{̂ . como si fuera larga dentadura en 
qqe todos los dientes tremulasen ; y j u -
?;mdo con 'los dientes, vi dos manos— 
hlam-as. finas—dos manos solas, corta-
das. que producían un sonido rojo por-
qúe é muñón echaba sangre aún. 
Ifuí. en busca de aire y de verdad. 
Coipó el 86 agolparan á mis pies y yo 
los pisoteara ai caminar, sentía que es- Yo crucé por tu vida, como cruia 
tuila'mn los sonidos a cada paso que | fugaz estrella el amplio firmamento, 
daba. Las eallcs. silenciosas y desiertas, j sin dejar en su paso fugitivo 
sr ftie fiiilojaron fúnebres y angostas. , ni un rastro apenas de su fuego intenso, 
m á s f i n t i ' K l a s cada vez á cada paso. Mél Sé que en tu intacto corazón de ingenua 
r e t re en mi habitación, y comenzó A j del purísimo amor que te profeso 
t c M p r r a r ^ e el ardor que me empapaba.! ni aun quedará la oculta, la inviolable 
VA flíáli de h'dr de mí. de repartirme j Pero, sabe, amor mía, aunque lo olvides, 
d i tü !o lo exícrior. hizome fijarme en-i que en lo profundo de mi ardiente pecho 
toiu cs en icsíis que no había visto to-¡ grabada está tu imagen para siempre. 
Fué en una noche de enervante estío 
que el tiempo llevó ya: 
noche de amor, y luna, y poesía, 
que nunca volverá. 
L a loca musa de mis locos versos 
brindóles una pasidn. 
y el rayo ardiente de sus negros ojos 
llegóme al corazón. 
L a blanca luna de log blancos suefios 
iluminó el jardín, 
y á su diáfana luz aun vi más bella 
su faz de serafín. 
Siempre riente y rondadora siempre 
Silene nos miró, 
con su etem;'. sonrisa donde voga 
el oe Pierrot. 
¡Oh. amable guardadora de esas florea: 
rosas de sombra y lu«. 
que aroman IQS idílicos secretos 
que sólo sabes tA! 
Rápidas, cual la imagen del deseo 
que á la mirada unió, 
se unieron nuestras bocas y en los labios 
la fior se deshojó. . . 
Fué en una noche de enervante estío 
que el tiempo llevó ya: 
noche de amor, y luna, y poesía, 
que nunca volverá. 
d a » ía : la cNtcn-dón y la anchura de mi 
pfriie, el brillo de las paredes, la aspe-
Féíifli de las lo-as.. . 
V d e pninto o í pisadas: yo os puedo 
jurñr q ;e pi pisadas: eran tímidas y 
lenta-: paredáñ de 'pies descalzas... 
A i fcütráf, había i'fin'ado con estrépito y 
c u n pri-a. Icmeroso de que alguien me 
si'niiera: y no me había acompañado 
mulie. Rciiusqué. con los ojos espanta-
d.is. y na.la hallé, y nada vi . La casa re-
p o s M h a silenciosa: llegué á creer que 
Id . pasos habían sonado dentro de mi 
espíritu. Y volví á huir del propio pen-
samieuio. haciendo esfuerzos terribles 
p o r clavarle las alas en la nada, y no 
ver otra vez las manos finas que mar-
tillaban una denladura . . . 
Pero l a s manos finas resurgieron 
cipindo más pretendía anonadarlas: 
gflrgiertiD trémulas, bellas, resplande-
ci n i ' s dé blaueas. acabadas en la man-
.dia d é ] muñón, que parecía un rubí . . . 
V fion las i i K i n o s . resurgió la fiebre: y 
o i r a v t > / oí pisar con calma y con lenti-
y o i r á vez rae pareció qu-e reeru-
/•¡'laii el patio unos pies suaves y t ími-
d o . . . 
l l u h o un temblor en mis músculos, 
oue fin'' rodando á mi espíritu. ^En 
aque1 sólo momento subió hasta mí la 
nu^é d e mi vida, con toda su potencia 
cottgojflciá : y se me antojó montaña, que 
se había agigantado con acarreos de 
anííiistia. para formar la cumbre de 
esta amnistía que empezara cu el salón, 
que acahaba en unas manos—blancas, 
finas. Palpé en mis manos un sudor vis-
coso y advertí que tenía mucha sed. Oí 
eavar en el patio. . . 
Kecuerdo que miré, turbios los ojos y 
trastornado el cerebro, como si un cla-
vo ardiente lo cruzara: recuerdo que 
vi una mancha de imprecisión y va-
sruedad supremas, que creí golpe de le-
che suspendido por encanto: recuerdo 
que su perfil, sin líneas y sin colores, 
la hacía parecer una mujer. . . . Y esta-
que no puedo olvidarte. . . ¡que te quiero! 
Nemesio LEDO. 
MARIA DEL ROSARIO 
María del Rosario. María del Car-
men. María del Pilar. María de la So-
ledad. María de las Nieves, las cinco 
Marías hijas de la Princesa Gaetani. 
se hallaban en el j a rd ín de su vetusto 
y señorial palacio recogiendo rosas, eon 
las que iban formando hermosos rami-
lletes que servirían después para ador-
nar el altar de la Madre de Dios. 
Aquel jardín, bajo un cielo divino, 
bajo e l c i c l o p u r í s i m o de Italia, pare-
cía el Templo de la Primavera. 
Y las fuent-es eon sus murmullos, los 
pájaros con stis trinos y las flores con 
s u s perfumes, saludaban y bendecían 
á e s a dulce estación del año. 
Las cinco hermanas se sentaron en 
un rústico banco de piedra. Una palo-
ma blanca y pura como aquella de la 
Anunciación, se po»ó sobre el honrbro 
de María del Rosario. 
'El Marqués de Hradomín contempla-
ba desde una terraza aquel cuadro en-
cantador que tenía el ingenuo misterio 
de una alegoría. 
Y fué entonces, sin duda alguna, 
cuando se despertó en su corazón el 
amor por María del Rosario, amor que 
él mismo nos dice fué ''ardiente y tré-
mulo como la míst ica ." 
En aquella ocasión María del Rosa-
rio se ofreció ante su vista como e l Ha-
da la Primavera, como la Diosa de los 
amores castos y tranquilos, de esos amo-
res que tienen, según la frase de un es-
critor contemporáneo "todo el perfume 
de la estación olorosa en que el campo 
asemeja una esmeralda y el cielo una 
turquesa." 
Y así fueron los amores de María del 
Rosario y el Marqués de Bradomín. 
Llevaba éste, en nombre de su Santi- j 
dad. el Capelo cardenalicio para el 
Obispo de Betulia, Monseñor Estefanoi 
Gaatani. cuando al llegar á la ciudad) 
de Ligara le sorprendió la triste nueva 
de que el viejo Prelado se hallaba mo-
ribundo en el Palacio de su hermana 
la Princesa Gastani. 
Y fué en esta suntuosa mansión de 
príncipes, donde conoció y amó á Mana 
del Rosario, aquella mujer que á las 
veinte años conservaba su alma inocen-
te, ingenua y pura. María del Rocano 
era alta y delgada, y »u rostro, en él 
que ae destacaban unos ojos negros, ar-
dorosos v lánguidos, tenía la palidez de 
las imágenes de "Mater Dolorosa' qne 
sacan en semana Santa de las viejas 
v moriscas catedrales los devotos sevi-
llanos para llevarlas en procesión de 
esa ciudad encantadora, que en un 
tiempo fué residencia de Abdelaziz. 
aquel emir prudente y desgraciado y 
hov conserva orgullosa su tí tulo de 
Atenas de España, de Reina de An-
dalucía. . 
Para María del Rosario, nos di-e ej 
mismo Valle Tneian. o n «u estilo ad-
mirable, "los día* se i . shzaban como 
esos arrovos silenciosos que parecen 
l=evar dormido en su fondo el cielo que 
reflejan. Reza y borda en el silencio de 
las grandes salas desiertas y melancó-
licas: tiemblan las oraciones en sus 
labios, tiembla en sus dedos la agu.ia 
que enhebra el hilo de oro y en el paño 
de tisú florecen las rosas y los lirio* 
que pueblan los mantos sagrados i 
después del día. lleno de quehaceres hu-
mildes, silenciosos, cristianos, por las 
noches se arrodilla en su alcoba y reza 
con fe ingenua al niño Jesús que res-
plandece bajo un fanal vestido con alba 
de seda blanca y recamada de lentejue-
las v abalorios. La paz familiar se le-
vanta como una alondra del nido de 
su pecho y revolotea por todo el palacio 
y can+a sobre las puertas á ' la entrada 
de las «rrandes salas." 
Y . como aquellas devotas princesas 
de la edad media que. mientras sus pa-
dres combatían en los campos de bata-
lla, ellas se dedicaban, para distraer la 
triste y apacible soledad de sus casti-
llos feudales, á socorrer á los pobres 
y á los desvalidos; así también María 
del Rosario repar t ía diariamente, en 1A 
capilla del palacio, á los mendigos y en-
fermos, limosnas y medicinas para ali-
vio de su pobreza y enfermedades, y 
consolaba sus almaa dolorida» con pala-
bras llenas de resignación y fe cristia-
na. 
Desde muy niña ardía en su pecho 
la llama del amor divino y era su am-
bición más alta ser la esposa mística 
de Cristo. ' . 
Estaba ya próxima á recibir el hábi-
to cuando' el Marqués de Bradomín se 
enamoró de ella. 
Y aquel don Juan admirable, aquel 
Tenorio cínico y descreído que había 
I sido el amado de las más hermosas mu-
i jeres de su siglo, fué vencido por la fir-
meza inquebrantable de esa virtuosa 
i niña que. aunque débil de cuerpo, tenía 
j el alma fuerte y valerosa de la casta 
| Susana. 
j Y su amor, que empezó por ser una 
¡ pasión ardiente, loca y camal, que* dcs-
! trozó su corazón al ver que no era co-
i rrespondido. fué purificándose poco á 
! poco por el influjo maravilloso de 
j aquella niña, liasta llegar á convertir-
¡ se en uno de esos amores inocentes é 
imrenuos que sienten los niños por las 
princesas que figuran en los cuentos 
de -hadas. 
Y cuando comprendió que aquella 
mujer, que no podía amarle porque 
amaba ya á Cristo, era tan buena y tan 
santa que. lejos de aborrecerle por su 
osada pasión, se cuidaba de avisarle el 
peligro que correría su vida permane-
ciendo en el palacio de los Pr ínc ipes : 
, entonces, aquel enamorado que siem-
I pre medía á sus amantes alguna eari-
cia nueva, se convenció que no merecía 
el amor de María del Rosario y le pidió 
; perdón por su osadía, conformándose 
i con que ella rezase por él cuando estu-
j viese lejos. 
Y entonces su amor terreno, divini-
, zado por la mística excelsa, se convirtió 
i en una devoción que conservó después 
i toda su vida. 
Y tal milagro lo realizó una santa: 
María del Rosario. 
í EMÍLIO ROÍO DE I/ÜtJG 11SKN'R 1XG 
CANTARES 
(Expre»o para el DIARIO) 
Me despidió t u pañuelo, 
el mismo pañuelo blanco 
que humedecieron tus ojos 
con las perlas de tu llanto. 
Todos los trabajadores 
en huelga se han declarado; 
; ay. si en huelga se declaran 
todos fus enamorados! 
De lejos no la veía 
pero yo lo adivinaba, 
¡allí estará me decía 
y dond« pensé allí estaba! 
Me refirieron tu infamia 
y no la quise escuchar. 
¡ pues no quiero ver traidora 
á quien soñé tan leal! 
Ta l ver, no sepas, chiquilla, 
que un corazón que fué tuyo, 
es posible que naufrague 
en los mares de este mundo. 
Un estudiante y un viejo 
quieren ganar tu persona, 
más las onzas del vejete 
se l levarán la victoria. 
A tu puerta está llorando 
quien de amor está muriendo, 
¡si es que le estás engañando 
mala cosa estás haciendo! 
A la guerra voy llamado 
pero voy de mala gana, 
•fue el corazón lo he dejado 
en poder de una serrana. 
Te v i llorar al decirme 
que me alejase de tí. 
¡ benditos sean los ojos 
que saben llorar por mí! 
Narciso Díaz de Escorar. 
i m U EN EL 
CANAL DE PANAMA 
La grandiosidad de las obras que el 
espíritu humano ha concebido, y que, 
puestau en práctica ha llevado á cabo, 
dan prueba fehaciente del progreso, co-
mo lo acreditan esos portentos de la 
ingeniería moderna, con la unión de 
¿kiiza é Italia por debajo de las cum-
bres nevadas del Simplón; «l ferroca-
r r i l tras-andino entrelazando la Ar-
gentina y Chile, evidenciando esos via-
jes interminables y peligrosos, y la 
nueva vía que abr i rá el mercado raun-
dial, las corrientes impulsoras de las 
dos Américas con el Canal de Panamá. 
Para llegar á conseguir esos triunfos 
de la inventiva y del esfuerzo, ¡cuán-
tos fracasos han tenido que sufrir, 
cuántos capitales invertidos, cuántas 
vidas tronchadas y cuántas lágr imas! 
Lágrimas s í ; como las que producen 
leyendo la noticia en un periódico de 
mi tprovincia. de Santander, que ha-
bían llegado á su puerto en el vapor 
Guadalupe numerosos emigrantes espa-
ñoles que fueron á trabajar en las 
obras de la apertura del Canal. Los 
desgraciados, vuelven en tal situación 
que da lástima contemplarlos. El ham-
bre y la miseria son reflejos de sus ros-
tros escuálidos. Once de estos infelices 
perdieron la razón, obtuvieron la ver-
dadera muerte civil , retornando locos, 
originada su enfermedad por la falta 
de alimentación y lo duro del trabajo. 
La caridad española, representada 
por la -beneficencia oficial y particu-
ter. recoge en su asilos esas úlmas 
mverias, mientras que ese país pictóri-
co de riquezas y que con ostentación 
inusitada se denomina altruista, es-
pléndido y generoso, que sostiene con 
lujo si se uniere, instituciones que pro-
tejen á los que San Francisco llamA 
hermanos desgraciados," y célebrs 
doctor alemán ''hermanos inferiores." 
ó para ser más claro, los animales, arro-
ja por inútiles, como lo har ían los pue-
blos de pretéri tas edades, cual si fue-
ran detritus sociales, por ser ya ineer-
vihles psra la vida del trabajo, demos-
trándonos así, lo que es en parte esta 
desgraciada emigración, que nos da co-
mo ejemplo lo que España ha dejado 
y deja en el canal, que es el trabajo 
hmtal, como Francia la iniciativa y el 
talento y los Estados L'nidos el espíri-
t u de la empresa. 
ALFREDO ARRIAOA T R E T O 
CASOS Y COSAS 
—Yo, vn» vez, me encontré cara 
ú cara con dos tigres y no les tuve 
miedo. 
—¿Dónde fué eso? 
—Bn el Parque Zoológico. 
—¿Usted sabe cómo se distingue 
un pollo joven de un gallo viejo? 
—Síí por los dientes. 
—Pero los pollos no tienen dien-
tes. 
—¡Ellos no. pero yo sí. 
CORRESPONDENCIA 
E. S. y T. R.—Tienen ustedes razón 
y se «ambiará le t í tulo. 
A. C. G.—Isabela de Sagua. i d 
cuento 'á que usted alude tiene de^sOr 
cedido únicamente la muerte natural 
dtd tío Santos, después de haber be-; 
bido poca cosa, en una cumbre de la 
que hubo que bajarle eon unas tublas 
v cuerdas. Lo demás, es invención. 
P E R D E L E S T D H f l G D 
V A L E M Á S 
B E B A U S T E D E L 
A G U A 
D E . . . - f l R O 
( M m m m L P E M f l G N E S W ) 
y t e n d r á a s e g u r a d a p a r a s i e m p r e l a s a l u d y l a h i g i e n e d e i e s t ó m a g o . 
D e l a s m u y p o c a s q u e p u e d e n g a r a n t i z a r c o n d o c u m e n t o s 
o f i c i a l e s s u l e g i t i m i d a d , 
üSON LflS HEJORESü PídflBE en todas parles. 
E m p r e s a - Ñ R G Ü E L L E 5 , G f í R C I Ñ Y G 0 N Z f l L E Z - SAGUA. 
U n i c o s ¿ g e n t e s p V ñ R e p ú t l i c * . GÑLBÑNYC* ~ HABANA. 
D E P O S I T O E M L A H A B A N A : 
" L H F L O R c u e n M H ! ' 
G A L I f l N O Y S O N J O S E . fíu/t THUJfUO 
C 963 
U r B I I & i r & l A l A C I G A R R O S E X Q U I S I T O S — E S P E C I A L I D A D EN A R R O Z FINO—Se avisa á los consumidores guarden sus cupones, pues dentro de unos d í a s se e s t a b l e c e r á 
t ( V I I N t l v l j l A en Belascoain 62, nuevo, una expos ic ión permanente de in f in idad de e s p l é n d i d o s objetos de u t i l idad y adorno, así como prendas, juguetes, relojes, etc., que pueden 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ obtenerse por m u y pocos cupones. 
C 700 alt. 
M A R . L . I T X 
L A 
T O M O I ! 
Se vendí» la librería d« Cervant»», Ga-
liaao caai esquina & Xeptuno. 
(Continúa.1 
©a. traspasando las pare*Íes. adivinase 
ÉB su rostro las emociones <lr su alma. 
Ta no \e era posible, oomo ante*, ocnl-
larse á sí misma .SU'Í sentimientofi. Si 
él h-.ibvora rntrado en aquol momento, 
rila habría tenido la franqueza de dp-
•rtiHí1:: "rae voy; pero no podré olvidar-
le nunca. ' ' ¡ Qu^ triunfo para aquel 
"hombre henchido de vanidfvd y de or-
ín i l lo ! . . . Deeididamente. niníruna nnn-
j ^ i podía sustraerse á sit doniieilia 
H-^t.s la. mujer raenas.pre-'iada. aquella 
q"U« iifbí* proyistido tratar 
mp4 que so pu^r? esvaran** ^ él ¡ 
w a-r?awa4o á ?u t&nnba 
• "onsiaro sólo fustigado por 
de vejígansaaquella ulujer 
'á <^4n había dado su nombre, ê  ejer. 
TO. bro sin davle otro puesto en su ouA 
qnél do- ama de llaves; hasta aquella 
mua- ístab.i dispuestn á prescindir de 
[«-uro dk-itnidole: "No te olvidan» 
nunca" . . . N o . . . Gracias á Dios, se 
había marchado ya sin conocer la lu-
ciha que la joven soatenía dentro de 
s í . . . Un gesto de amargura se dibujó 
en BUS labios. Imaginóse la escena de 
la llegada de la Duquesa á su palacio; 
vi ó al elegante conductor, arrojando 
las riendan á los criados, colocarse jun-
to al estribo para no ceder á nadie el 
honor de su servicio que deaempeñaba 
él con amor; y entonces la primera se-
ñora del país, aquella mujer tan her-
mosa comió bella, apoyada en su brazo 
para apearse. . . ^hiizá aquel pa^eo ha-
bía sido decisivo para ambos. . . Liana 
estaba bastante resentida y desconfiada 
para figurarse que las extrañas BOSpe-
4tSMA manifestadas por Mainau al ha-
llarle en la sala fueran otra eosa que 
uno de los aetofi de la comedia conveni-
da oon la Duquesa. ; Por qué. Dios 
mío. jugar -con ella de un modo ian 
<-ruel ? i No había orultado siempre sus 
peras bajo el difraz de su al tanería 
«lomo César, ya herido por 4) puñal d^ 
1<3S conjurado», f eii.bría •! r^ t ro eo» 
la to^s' 
aspiraba W a cott**-"17^ íl 
•ánimo de él Is ^ t w a i r m v la auwstad 
después dé jeparsda.yliaata á ««a, espa-
ranza tenía qoia ranun^iár. Preciso 
le era sufrir tódos los golpes r apurar 
hasta las heee^ el cáliz de la amargura j 
pero si ella flaqueaba ahora, ei^contrán-
dosc (tola y « liando nadie podía verla, á 
lo menea tenía la certeza de rehabili-
tiaree cuando al volver al seno de su 
familia, la ternura fraternal y el t^a-
bajo le devolviesen la perdida calma. 
Abrió el cofre^ito en que íruarlaba 
¡as alhajas, y verifii ^ su contenido con-
Trontándolo con ei inventario; hizo o^ro 
1;. lito con los r-artm-hos de moneias de 
oro que todavía estaban intaetos en el 
escritorio. La llave de éste y la de 
las eajas de las joyas las encerró jun-
tas en un sobre sellado con sus armas 
y dirigido á Mainau. que colocó sobre 
el mismo escritorio. Reunió todos los 
objetos que le eran queridos, y que no 
quería dejar expuestos á la indiferen-
oia de los mercenarios, y los guardó 
en un saquito. Todo lo demás lo dejó. 
Kn estos preparativos empleó unas 
dos horas. En seguida descorrió las 
Cortinas de la sala azu l . . . La noche 
era ofeacupa. I>« luz de su habitación 
se retiejaha en los charcos de los pa-
seos. LH lluvia Uabia ido poi-o á poco 
dismin-jv^n-io el peso sin ev«ar del to-
do. 
Era tiempó íje p a r t i r Lamu cara 
bió su trao* de r^capéíón por ófrí> de 
color obscuro, sé a f̂ío \v& mwjto pór 
los bamoros y se cubrid la cabeza con 
un capuchón. L-loraudo amargamént* 
entró en la habitación d* León y coloeé 
la cara sobre la almohada en que apo-
yaba el niño la cabeza cuando dormía. 
F.n aquel momento el niño estaba eon 
su abuelo, y no podía sospechar la agic-
eión de su madre adoptiva, dispuesta 
á alejarse de su lado para no volver á 
verlo más. 
Descorrió suavemente el cerrojo de 
la puerta de la sala azul, atravesó la 
pieza inmediata y abrió la puerta de la 
antesala... deteniéndole de pronto 
deslumbrada y llena de turbaci6n. Se 
había figurado que estaba obscura y se 
encontraba de improviso cegada por la 
brillante elaridad de la gran lámpara 
suspendida del techo, f-íobreeogida de 
miedo no se atrevió á dar un paso más. 
Su rostro mate blanco, rodeado por el 
capuchón de tereio|>elo negro, conser-
vaba su hermosura juvenil ; pero la ex-
presión de dolor de su semblante no 
•había desaparecido, y sus ojos grigíw. 
• on cierta expresión de extravío, se fi-
jaron en «>1 hueco de la ventana donde 
se hallaba .Mainau sentado y cruzado 
de bpjuftl. 
—'lí* has hecho esperar mucho íiem-
po. Juiians -dijo afablem^Dte v con 
la misiqa naturalidad quí- si sé tratare 
dé i r a UD ^oocierto ó « i y i teatro.— 
Pero mientras hablaba., fe ft?n|j$ cón 
presteza á la puertt dé la. antesala y 
oén«ó sus dos hojas. Era evidente fltifi 
Mainau había dejado ábierta esa puer-
ta, que comunicaba con la galería prin-
< ipal del palacio, con el propósito de 
vigilar la salida del íqi-ador, que daba 
Uuauán á <*a galería. 
—¿Pensabas dar un paseo?—dijo 
con el tono burlón habitual en él. si 
•bien de sus ojos se escapaba un deste-
llo de ira. 
—Indudableincnte. contestó Liana 
con frialdad, dirigiéndose á. la puerta. 
—;Es un capricho raro. . . ! ¡Oon el 
temi>oral que hace.. . ! ¡Oye cómo ru-
ge la tormenta. . . ! No hubieras llegado 
ni siquiera á las primeras tablas de 
césped; las senderos están inundados, 
y ese capricho habría podido acarrear-
te un reuma, ó por lo menos un catarro 
fuerte. 
—% A qué te empeñas en seguir re-
presentando esta farsa?—le dijo ella 
tyaB niilamente.—Demasiado sabes que 
no hago todo esto por capricho: fe he 
he dicho hace poco que me iba. y me 
voy. 
—¿De veras? ¿Y fe vas así con un 
abriíruito de terciopelo y un paraguas j 
en la mano? ¿TV vas en e.sa traza de, 
princesa de novela—aparte el pai*a-
g ü ^ v - p a r a regresar á Rüdiédorf ? 
\ 'o—dijo ella sonriendo ligcramén- \ 
t*. -<roy asi éoiaa&ftate hasta la ciudad: i 
el tren pasa a la diez. 
De véraa f , Fero la QOM. tyéce ; 
nmohísma gracia! Cota las cuadras: 
atestadas de caballos y las cochéra* de 
ooches cómodos y elegantes, la señora 
baronesa sale de su casa á pie. por-1 
que . . . 
—<D<3sde «1 ¡UtiUuU' e,u qu* Mtlí d © l 
la sala, decidida á marcharme hoy mis-
mo de esta casa, he dejado de pertene-
¡eer á la familia, y no me comidera 
i con el derecho de dar aquí una orden, 
por insiorniticante que sea, 
— ...Porque—dijo Mainau alzando 
la voz y continuando la frase intemim-
: pida, desenfendiéndose de las palabras 
de Liana—porque hubiese sido alta-
mente dramático y propio para enter-
mcer los corazones, que mañana hu-
biera podido deciree por toda la ciu-
dad ; 
" ¡ P o b r e baronesa de Mainau! . . . !« 
'"han dado un trato tan insufrible en 
• Schonwerth, que se ha fugado á me-
'4dia noche... y desconcertada por la 
"tormenta y no conociendo los caminos, 
"se extravió en el bosque. Acaban 
'•encontrársela allí, al pie de un áíbol, 
"con la cara descolorida y llevando en 
"ella las señales d e los golpes que la 
"han dado, y con las .her t im^ tren-
"/as desu pelo paA ôhadae d e s a r e r r e . ' * 
Mainau Be interpuso e^tra allí y la 
poerta, hacia doude ae bafan dirigido 
'Aguada. 
• , posible, JoJiajia. (jue w jiin-
t«r3 en tí na eatwdiaiento' tan ciaro, 
tan bien equilibrado y uti .•uucio âa 
a ^rtado en (jo4d, cop una candidsi 
tan invci'G-'aajJ,!—le eli,̂ o. 
LOS RESTOSJ)EL "MAINf" 
U I / T L i l A GUAI?1)IA 
La úl t ima guardia á loe restos faé 
jaontada en la capilla ardiente por 
Alcalde, el Presidente del Ayunta-
L A E X T R E G A 
E l Alcalde de la Habana, doctor Ju-
lio de Cárdenas, en nombre del Go-
bierno de Cuba hizo solemne entrega 
de los restos al general Bixby. pronun-
ciando una sentida y elocuente oración 
alusiva al aoto. 
Significó el doctor Cárdenas en su 
imento y loe concejales señores Va-! dicc ^ sentiinien.to del pueblo cn. 
Hadares, Batet, .Suarez y Quintana^ ! bano que veneraba y condecoraba como 
Autes habían rendido honores a l p r o p i o s de u años, los despo-
las víctiraias, prestando guardia de ; ^ ]os qU€ sucuinbieron en la explo-
honor, los Secretarios del Despacho, 
el Jefe de la Policía Nacional y gran 
núnuero de turistas americanos. 
U L T I M A S OFRENDAS 
Hoy, por la mañana, se recibieron 
VTI el Ayuntamiento las coronas si-1 
guientes: 
Una de ' 'The American Club." 
Otra de la Secretar ía de Sanidad y 
Beneficencia, 
Otra del 'Club Enrique Villuen-
das." 
Y dos de logias masónicas de Re-
gla. 
Estas fueron las úl t imas ofrendas 
tributadas á las víctrmias de la explo-
sión del ' 'Ma ine . " 
S A L I D A D E L CORTEJO 
Poco después de las diez de la ma-
ñana fueron sacadas de la capilla ar-
diente las 34 cajas que contienen los 
sión del "Maine , " encargando al gene-
ral Bixby que transmitiera al Gobierno 
y al pueblo americano la condolencia 
más sentida del de Cuba que tanto de-
bía á la nación americana. 
También habló en inglés el capellán 
del crucero "Maine . " 
El general Bixby. comisionado ofi-
cialmente por el gobierno anwritano 
para recibir los restos, le contestó en 
inglés. 
Como no hubo nadie que se encarga-
j se de traducir al castellano las frases 
que pronunciaron estos dos últimos, la 
mayoría de los espectadores se queda-
ron en ayunas. 
Presenciaron este acto todos los que 
formaban parte de la comitiva del cor-
tejo y el público que se congregó en los 
muelles. 
E L EMBARQUE 
Terminaido el acto oficial de la en-
^tos^drias^tí^Idela erplosión trega, la marinería de los buques de 
del " M a i n e " v bajadas por soldados i guerra americanos procedió a colocar 
del ejército y de la marina cuhana i las cajas en cuatro botes, trasbordan-
hasta la puerta principal del Ayunta 
miento, donde se organizó el cortejo. 
E L ORDEN 
Emprendida la marcha llevaba la 
fúnebre comitiva el siguiente orden: 
Un piquete de policías, á caballo. 
La Banda Municipal. 
- Banda de música del " N o r t h Caro-
l ina . " Los músicos de esta banda lu-
cían vistosos uniformes de gala de ca-
saca roja y pantalón blanco. 
Los marinos de los buques de gue-
rra americanos surtos en puerto. 
Los oficiales americanos vestían uni-
forme blanco, llevando un crespón ne-
gro en la empuñadura de la espada. 
Las banderas americanas que lleva-
ban en los funerales la infantería de 
marina de los Estados Unidos y las do-
taciones de los buques "'North Caroli 
dolos á bordo del "Nor th Carolina" 
que los conducirá á los Estados Uni-
dos. 
Los botes iban remolcados por dos 
lanchas de vapor pertenecientes tam-
bién al "Nor th Carolina." 
Las coronas fueron colocadas sobre 
las cajas. 
MARCHA F U N E B R E 
La Banda Municipal, bajo la com-
petente dirección del maestro Tomás, 
tocaba diversas marchas fúnebres du-
rante el trayecto que recorrió el cor-
Tamhién ejecutó piezas fúnebres la 
banda del " N o r t h Carolina." 
tejo. T ."1 
E L PUBLICO 
Desde los balcones, azoteas, estable-
cimientos públicos y aceras del tra-
yecto un numeroso público presencia-
n a " y " B i r m i n g , " iba plegada en el ba el paso de la comitiva. 
asta con un ancho crespón negro, 
Las cajas con los restos de dos en 
dos, llevadas cada una por seis hom-
bres del ejército cubano. 
Iban cubiertas de flores. 
Y el acompañamiento del cual for-
maban parte el Vicepresidente de la 
República, el Ministro 'de los Es-
tados Unidos y miembros de la Le-
gación, el general Bixby, el coronel 
En la Plaza de Armas se congrego 
con igual objeto un gentío inmenso, 
LOS FAROLES 
•Como es costumbre los faroles del 
alumbrado situados en la carrera se 
encontraban encendidos. 
L A S NIÑAS D E 
SAN FRANCISCO 
Î as alumnas del colegio San Fran-
Black, los Secretarios del Despacho, el i cisco de Sales presenciaban el paso del 
Cuerpo Diplomático, el Gobernador 
Provincial, el Alcalde de la Habana, 
Comisión de ingenieros americanos en-
cargados de los trabajos de extracción 
del "Maine , " Oficiales de la marina 
americana, en traje de gala, el Cónsul 
General americano y el personal del 
Consulado, el Presidente, Fiscal y Ma-
gistrados del Tribunal Supremo, los 
Presidentes del Senado y de la Cáma-
ra de Representantes, muchos Congre-
sistas, el Cuerpo Consular, el Presi-
dente y Concejales del Ayuntamien-
to, el Presidente del Consejo Provin-
cial y algunos Consejeros, el Presiden-
te. Magistrados y Fiscales de la Au-
diencia, los Jueces de la Habana, el 
Jefe del Ejército, general Montoagu-
do; el Jefe de la Policía Nacional, co-
cortejo fúnebre desde el balcón del 
edificio que ocupa el ' colegio. 
DOS BANDERAS 
Los veteranos de la guerra hispa-
no-americaiia llevaban en los fune-
rales dos grandes banderas cubana y 
americana con crespón negro. 
E L PALACIO 
Los balcones principales del Pala-
cio Presidencial ostentaban colgadu-
ras negras con visos dorados. 
Su bandera se hallaba izada á me-
dia asta, en señal de duelo. 
NO CONCURRIO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca no concurrió á ninguna de las cere-
monias verificadas esta mañana, con 
ronel Charles Aguirre ; el Rector y los motivo de los (Tlúmos honores t r ihu . 
Catedráticos de la Universidad, el D i - tatios á ^ .mil,ert>os m la catástrofe 
rector y los profesores del Instituto, 
el Presidente y vocales de la Sociedad 
Económica de Amigos del P a í s ; el 
- s i p u ^ ] ^ jouas 'o^pjafgi | 9p aaTpTfSy.i^j 
ta; los Veteranos de la guerra hispa-
no-americana, los Jefes v oficiales del 
del acorazado americanj "Maine . " 
A M E D I A ASTA 
Las fortalezas del Morro y la Ca-
bana así como todos los buques nacio-
nales y extranjeros, fondeados en es-
Ejército, áe \a. Guardia Rural y de la te puerto, se encuentran con las han 
Marina Nacional francos de servicio; deras á media asta, 
los Veteranos de la Independencia, los También en todos los edificios pú-
o fpa es del Cuerpo de Policía el Pre- blicos fué izada ,la ban(lera na<já(>nal á 
sidente y la Directiva del Colegio de mef[ia asta 
Abogados; mien^>ros de la Academia 
de Ciencias y de la Asociación de la 
Prensa ; la Cámara de Comercio, los 
funcionarios y empleados públicos, 
Comisiones de las Sociedades, Corpo-
raciones é Institutos particulares y 
pueblo. 
Cerraban el cortejo una carroza de la 
casa funeraria de los hermanos Caba-
llero y dos carros del Cuerpo de Bom-
beros, todos repletos de coronas 
CAÑONAZOS 
Hoy desde las seis de la mañana 
con intervalo de media -hora, es dispa-
rado un cañonazo por las bater ías de 
la Cabana, en señal de duelo. 
FOTOGRAFOS 
Un enjambre inmenso de fotógra-
fos y cinematografistas sacaban vis-
tas de los funerales á las víctimas 
del ' "Maine" desde la vía pública, 
balcones, azoteas y lugares que cou-
sideraban más á propósi to para que 
la reproducción resulte lo nuás exac-
, L A PRESIDENCIA D E L DUELO 
Presidían el duelo el Alcalde de la 
Hahana. el Ministro de los Estados 
ü n i d o s , el Vicepresidente de la Re- ¡ ¡ l y^détíTíídíi posible 
pnlmca, el general Bixby y el cape-
llán que era del " M a i n e " cuando 
ocurr ió la explosión. 
E L I T I N E R A R I O 
El itinerario que recorrió el cortejo 
fué el siguiente: 
Chispo, Baratillo y O'Rsilly hasta 
el muelle de Caballería. 
LA CARRERA 
REPRESENTACION 
El capitán Boniohe de la art i ler ía de 
Costas, asistió á los funerales en re-
presentación del coronel Valiente. 
LAS FUERZAS CUBANAS 
Kn el remolcador "Ignacio Agrá-
mente ' ' del Departamento de Obras 
Públicas, llegaron á la explanada de 
la Capitanía del Puerto á las nueve 
La carrera desde el Ayuntamiento ! de la mañana, 204 individuos ddl 
al Muelle estaba cubierta por fuerzas ejército cubano, encargados de llevar 
del ejército. ! en ihombros delde e-l Ayuntamiento 
Los soldadas formados en dos alas. ' hasta el muelle las cagas contenien-
do los restos de las víctimas. 
Pertenen estos 204 individuos á 
•las compañías tercera, quinta, sépti-
ma y octava de ar t i l ler ía de Costas. 
Cubrían la línea en el trayecto que 
recorrió la comitiva las compañías 
primera, segunda y cuarta también de 
la artillería de costas, al mando del 
| capi tán González del Real, y de los 
Prieto. 
ñas ocupaba materialmente todo el f ' ; f ™ s en genera] estaban al 
muelle ane había sido antHpadamen- "^ndo del Comandante Luís Moré, 
te P r o v i s t o de todns bs mercancías i . ^ tenantes Algarra y Santa Ma-
nne en ellas se encontraban d^RO^ta-J.™. estaban t-ncargados de los indiví-
Í¿ onn obieto de darle suficiente am- ! ̂ uos que debían conducir las cajas en 
; J hombros, 
pl i tud. . . . 
a uno y otro lado de las aceras del 
trayerto. presentaban sus armas al cru-
zar las cajas que contienen los restos 
de las víctimas del " M « i n e . " 
EX E L ACUELLE 
A l llegar al muelle de Caballería la 
comitiva fueron calocadas las cajas 
con los restos en el pavimento de la ex-
planada de la Capitanía del Puerto. 
ü n a muchedumbre enorme de pei^o- I t « ^ " t e s Sosa y 
DIARIO 
LOS BARCOS AMERICANOS 
Los buques de guerra americanos 
" Xort Caroline," de 19,0ól tonela-
das, que viene al mando del coman-
dante Charles C. March, y " B i r -
ming . ' ' de 3,7ó0 toneladas, tomaron 
puerto hoy á las nueve y media de 
la mañana. 
Fuera del puerto hicieron el salu-
do á la plaza, que les fné o í n testa do 
por las baterías de la fortaleza de la 
Cabaña. 
A l " 'Nort Caroline" le dió entrada 
el práctico Laureano Prado y les pa-
só la visita sanitaria el doctor Val-
KÍés Rico. 
En representación del capitán del 
Puerto, visitó al " N o r t Caroline" el 
teniente ayudante señor Martínez 
Olivera. 
A las diez desemtbarcaron los t r i -
pulantes de ambos buques en núme-
ro de unos 300 con bandera plegada 
y la música, dirigiéndose de la expla-
nada de la Capitanía del Puerto á 
ocupar el lugar que se les había de-
signado,en la carrera. 
FLORES 
Esta mañana remitieron flores para 
depositar sobre el easco del " M a i n e " 
las sigiiientes personas: 
General Monteagudo, Vicente Par-
do Suárez, el Rector y Claustro de la 
l 'niversidad de la Habana. J a r d í n 
" E l F é n i x , " Ramón Mendoza Gue-
rra, Genoveva Roberts. Juanilla Du-
quesne de Gabrera, Emma Cabrera de 
J iménez Lanier, Margarita C. de A l -
meida, Elisa M. de Cabrera, Señora 
Casanova, Esther Cabrera de Ortiz, 
Nieves P. Chaumont de Truff in , J. R. 
Langha y señora. Luís J. Carballo y 
familia. Inés Roig. señora E. C. Blan-
co, Alberto Lambard, B. C. Kanthr, 
Me Carthy q señora. 
U N O L V I D O 
Todo el mundo sabe que en la me-
morable noohe de la explosión del 
" M a i n e , " los bomberos fueron los 
primeros en acudir á la bahía, reco-
giendo muertos y heridos, con peligro 
de sus vidas pues muchos de ellos se 
Í! presura ron á subir sobre los restos 
humeantes aún del barco, cuando se 
temía una nueva explosión. 
Durante toda aquella noche traba-
jaron heroicamente los bomb^rj.-i; 
asistieron después á la ceremonia fú-
nebre, dieron guardia de honor, 
e t c . . mereciendo su conducta calu-
rosos elogios. , 
chos, mereciendo su conducta caluro-
sos elogios. 
" U n bombero" envía este recuerdo 
en una carta que nos dirige, y se sor-
prende y lamenta de que nadi¿ se 
haya acordado de invi tar al Cuerpo 
de Bomberos para tomar parte en la 
ceremonia de arrojar al fondo del 
mar los restos del Maine. 
Habrá sido seguramente por olvi-
do. . . indisculpable. 
L A INMERSION DEL " M A I N E " 
Esta tarde, á las dos, se verificará 
el acto de la inmersión del casco del 
" M a i n e " fuera de nuestra bahía. 
En nuestra próxima edición descri-
biremos la ceremonia. 
EL JEREZAMO _ 
Por sus espléndidas y variadas ce-
nas, es el punto de reunión por las 
noches de las personas de gusto y que 
saben comer. 
Prado 102, Teléfono A 6731. 
NOTAS PERSONALES 
D o n Carlos Quer 
Se encuentra ya restablecido y de-^ 
de €il lunes volverá á sus habituales 
ocupaciones, nuestro estimado amigo 
don Carlos Quer, director de la Com-
pañía Cervecera Internacional. 
Lo celebramos. 
LOS CONSERVADORES 
El C o m i t é Ejecutivo 
Anoche se reunió el Comité Ejecu-
tivo del Partido Conservador, acor-
i dando convocar á la Asamblea Na-
| cional para el 6 de Abr i l próximo, con 
i objeto de designar candidatos á los 
cargos de Presidente y Vicepresidenie 
de la República. 
P Í R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Saludo de cortesía 
El general Bisby, del ejército ame-
ricano, acompañado de los coroneles 
Black, Patrick y otros militares de la 
propia República, estuvo hoy en Pa-
lacio á saludar y ofrecer sus respetos 
al Jefe del Estado cubano. 
Dichos señores fueron á Palacio 
acompañados también por el Subse-
cretario de Estado, señoa* Patterson. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Expediente sobreseído 
E l señor Presidente de la República 
ha dispuesto el sobreseimiento del ex-
pediente iniciado contra el señor Joa-
quín V. Ledtesma, Canciller del Consu-
j lado de Cuba en Veracruz, que fué com-
i prendido en el artículo 3o. del Regla-
! mentó dictado para la ejecución de la 
ley de 13 de Dcbre. último, que ha sido 
declarada inscoustitucional por el T r i -
bunal Supremo. , 
Así se le comunicó ayer por cable al 
señor Ledesma. 
C A B L E G R A M A S M U J E N S A A S O C I A D A f \ 
VIA ESTADOS 
D E H O Y 
D E S P U E S A C A B E Z A 
Zapatos franceses, superiores, antes 
á $6, hoy á luís. Sombreros de pajilla, 
de últ ima moda y primera calidad, 
á $1-20. 
Se disfruta de tanta ganga yendo á 
" E l Lazo de Oro, "Manzana de Gó-
mez, frente al Parque. 
En el hospital de "Nuestra Señora 
de las Mercedes" se celebrará maña-
na el acto de la bendición é inaugu-
ración del nuevo pabellón construilo. 
Comeuzaráse á las diez. 
Recibimos para ed acto invitación 
atentís ima del Director, doctor Emi-
liano Núñez. 
M U J E R E S E N R l M A 
¿Por qué r iñeron ayer las mujeres? 
Por el aguardiente puro de uva rive-
ra, única bebida que alivia los dolores 
periódicos del bello sexo. El aguar-
diente uva rivera se vende en bodegas 
y cafés. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E l azúcar en Rusia 
Según datos, de fuentes oficiales, 
que acaban de publicarse, la cosecha 
de remolacha de azúcar, en Rusia, sfj 
estima en 14.380.000 toneladas. 
Según, también los propios infor-
mes particulares, la zafra de 1911 á 
1912 dará 2.003,738 toneladas de azú-
car, que sumadas al sobrante ó re-
serva de 1910 á 1911, da rá un total 
de 2.480,000 toneladas. 
Esta industria, en Rusia, sigue ha-
ciendo grandes esfuerzos por aumen-
tar y en la actualidad se hacen expe-
rimentos en Finlandia y otros lugares 
del Norte dei Imperio. Si el éxito co-
ronara estos esfuerzos, la Rusia llega-
rá á ser un competidor temible en los 
mercados aOTcareros y seguir ían au-
mentando sus pretensiones, en lo futu-





Se 'han cursado los telegramas que 
siguen: 
"Santiago de Cuba, Marzo 11¡1912. 
Secretario de Obras Públicas. 
Acaba de presentarse á este Go-
bierno un grupo numeroso de padres 
de familia que han quedado cesantes 
en el Departamento de ese ramo en 
esta ciudad. Dichos individuos mani-
fiestan que se les debe dos meses de 
sueldo y están en la mayor necesidad. 
Ruego á usted se sirva disponer lo de 
justicia para que se les satisfaga sus 
haberes atrasados.—R Manduley. go-
bernador." 
"Habana. 12 de Marzo de 1912. 
•Señor Gobernador Provincial. — 
Oriente. 
Telegráficamente pido informes á 
la Jefatura ese Distri to sobre sueldos 
pendientes pago á que se refiere -íii 
te legrama.—Babé, Secretario." 
í \ señor Alsína en las 
Sociedades Españolas 
Anoche el señor Alsina, C-ónsul Qe-
neral de Cuba en Barcelona, cum-
pliendo el encargo que recibiera de la 
'"Casa de A m é r i c a " de aquella ciu-
dad de visitar las grandes asociaciones 
españolas establecidas en la Habana, 
estuvo en el Casino Español, y en los 
Centros Gallego y de Dependientes. 
En las tres sociedades fué recibido 
y agasajado i-ariñosameute el Sr. A l -
sina, encontrando en las tres, como 
era natural, sincero agradecimiento la 
iniciativa de la "Casa de A m é r i c a " 
de Barcetona. 
P a r a S a n J o s é 
Como se aproxima la festividad re 
San José, el santo más popular y que-
rido de sus devotos, por lo cual raro es 
el hogar donde no haya un José ó una 
Pepilla á quien felicitar en su fiesta 
onomástica, en " E l Moderno Cuba-
n o " de Faustino Dópez, sito en Obis-
po 51, acaban de recibir de París pre-
ciosas cajas de peluche y raso con liú-
dos paisajes pintadas por hábiles ar-
tistas, que es lo más á propósito para 
hacer regalos á las Josefínas, las Pe-
pas y las Pepillas. 
" E l Moderno Cubano," repostería 
parisién, reciben constantemente no-
vedades en estuches y bomboneras 
conteniendo exquisitas confituras. 
En esta casa se hacen riquísimos 
diílces y 'helados de todas clases, sien-
do la especialidad de " E l Moderno 
Cubano" el afamado biscuit glacé. 
Haciendo los encargos que queráis 
con anticipación seréis servidos con 
esmero y pronti tud. 
" E l Moderno Cubano," Obispo 51. 
E L T I E M P O 
La depresión que se hallaba ay^r 
en e.l Golfo de Méjico, está hoy más 
al Sur, ó sea al Sudoeste de la isla. 
Continúan los calores. 
Hay probabilidades de un cambio 
próximo en el tiempo. 
P. G. 
16 Marzo '912. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL l legará á 
vi'»' 
DECLARACIONES DE ASQUITH 
Londres, Marzo 16. 
Ha manifestado Sir Asquith, el je-
fe del gobierno, que habiendo dura-
do ya la huelga más de una quincena 
y producido incaleuilables daños ma-
teriales y tremendos sufrimientos, se 
propone el gobierno pedir al Parla-
mento que apruebe una ley estable-
ciendo una tar i fa mínima de jorna-
les y definiendo los términos en que 
habrán de redactarse los contratos 
entre los dueños de minas y sus em-
pleados y en los cuales estén debida-
mente garantidos los derechos de 
ambas partes. 
ACTITUD DE L A FBDERACIOX 
La Federación de los mineros ha 
declarado que no aconsejará á sus 
afiliados que reanuden el trabajo, 
mientras el Parlamento no apruebe y 
no sea promulgada la ley á que ha 
hecho referencia Sir Asquith. 
AMENAZAS A LOS AMERICANOS 
Ciudad de Méjico, Marzo 16. 
E l Embajador de los Estados Uni . 
dos. Mr . "Wilson, ha recibido de ios 
americanos residentes en Tampico, 
una comunicación en la que éstos le 
piden protección para sus vidas é in-
tereses que están seriamente amena-
zados por las turbas que ya han ata-
cado las oficinas de la "Compañía 
de Navegación de Tampico." 
Aunque bien armados, los ameri-
canos uo podr ían sostenerse mucho 
tiempo, en caso de que fueran ata-
cados. 
DERROTA D E LOS FEDERALES 
Chuihuahua, Marzo 16, 
Los sublevados al mando del coro-
nel José Flores Alatcrre, han de-
rrotado en las cercanías de Santa 
Rosalía, á un destacamento de tro-
pas federales mandado por el gene-
ra l E'rancisco V i l l a Canyon que per-
dió ocho muertos, cuatro heridos y 
quince prisioneros. 
E l general Vi l la , que se escapó 
con gran trabajo, y l ia quedado se-
parado de sus soldados, está activa-
mente perseguido por una partida 
de sublevados. 
E L TRIUNFO DE P L A Z A 
CASI SEGURO 
G-uayaquil, Marzo 16. 
Las elecciones presidenciales se 
efectuarán en el Ecuador en la últ i-
iria semana de este mes y el general 
Leónidas Plaza será probablemente 
el candidato electo. 
F U N D A D A SOSPECHA 
Roma, Marzo 16. 
A pesar de faltar pruebas eviden-
tes, existe una fundada sospecha de 
que el atentado perpetrado ayer con-
tra el rey de I tal ia , fué el resultado 
de una conspiración urdida hace va-
rias semanas en Suiza. 
E l Ministro de I ta l ia avisó enton-
ces á ÍU gobierno de que corr ían en 
Berna y Ginebra rumores relativos 
á una conspiración para asesinar al 
rey Víctor Manuel. 
AVISO DE B E R L I N 
También se puso en conocimiento 
del gobierno italiano desde Berlín, 
que un ciudadano a lemán había de-
clarado que por una conversación 
que sorprendió en un hotel de Suiza, 
se enteró del plan general de una 
conspiración para asesinar al rey 
Víctor Manuel. 
NO H A Y TIEMPO QUE PERDER 
Londres, Marzo 16. 
El martes de la semana próxima 
presen ta rá el gobierno al Parlamen-
to la ley que ha de poner f in á la 
huelga. 
PROTESTA D E L A S POTENCIAS 
Telegrafía el corresponsal del " T i -
mes" en Pekín, que ios extranjeros 
residentes en China, se han dirigido 
á sus respectivos ministros para pe-
dirles que protesten contra el em-
prést i to ruso-belga que se Is tá nego-
ciando con el gobierao chino, con no-
toria infracción del acuerdo firmado 
por todas las potencias de que nin-
guna de ellas podr ía prestar dinero 
á China, sin el consentimiento de to. 
das las demás, á pesar de lo eral 
el Banco Belga ha firmado un con-
trato para facilitar á China cii^co mi-
llones de pesos. 
TRASLACION D E L 
GOBIERNO A P E K I N 
Según el mismo corresponsal, la 
demora en nombrar á les miembros 
del nuevo gabinete se pro longará 
por tres semanas más. cuando se 
t r a s l ada rá i Pek ín la totalidad de 
los miembros del nuevo gabinete, in-
cluyendo á los de la Asamblea Nacio-
nal de Nankin. 
FURIOSO TEMPORAL 
Troy, Alabama. Marzo 16. 
A consecuencia de un fuerte tem. 
poral que azotó anoche este distrito, 
han perecido cinco personas y dos 
han recibido lesiones mortales. 
F A T A L COLISION 
.New Haven. Inglaterra, Marzo 16. 
En la madrugada de hoy hubo en 
el Canal de la Mancha, una colisión 
entre el vapor "Oceana" que nave-
gaba con dilección á las Indias 
Orientales y la barca alemana " P i -
sagua." 
E l "Oceana" se fué ins tantánea-
mente á p iqu« ahogándose cuatro po-
sajeros y varios de sus tripulant 
indios. 168 
Construido en 18S8, el van 
"Oceana," al que se había mandad 
fnesfl retira i o del servicio acMv 
rendía su úl t imo viaje. " 0» 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES rv lT) rw 
Londres. Marzo 16 
La cotización de las acciones 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d 
la Habana registradas aqu^ 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy d mer 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 
Od. 
Mascabado, 14-s. Od. 
Azúcar de remolacha de ;a nueva 
cosecha. 15s. l ^ i d . 
ASUNTOS m \ ñ 
Otro Inspector 
La Junta de Educación de Guanajav 
ha acordado solii-itar del Secretario de 
Imtruceión Pública, el nombramiento 
dé un nuevo Inspector de Distrito, á 
v i r t udde hallarse vacante dicha pía, 
za desde hace cerca de año y medio. 
Reliquia Histórica 
Ha sido remitida al Museo de Cár-
denas, por el señor Celestino Cañizares 
la cama en que exhaló su último suspi-
ro la anciana madre de José Martí. 
La precesión del Retiro 
Según vemos en la prensa de Cama-
güey, el Viernes Santo, á las diez de 
la noche, tendrá efecto en aquella ciu-
dad la tradicional procesión del Reti-
ro que costeará el comercio. 
D E P a R l A M E H F M N l F i í 
Marzo 14. 
Jacinto Basante. 2 años. Velasen 3, Que-
maduras por el fuego: Virginia Hervard, 
7 meses, A núm. 214, Otras violencias ex-
teriores; Amparo Anjou, 15 años, Marqués 
González 45, Tuberculosis; Ana Hernán-
dez, 5 meses, Agramonte 90, Atrepsia; Pe-
dro Toledo, 10 meses, Martí 186, Enteri-
tis: Gabina Torres, 25 años, Hospital Nú-
mero 1, Suicidio por el fuego; Eufemio 
Ayala, 20 años, Hospital Número 1, Tuber-
culosis; Edelmira Fernández, 20 años, 
Hospital Número 1, Tuberculosis; Margar 
rita Otero, 5 meses, Puentes Grandes, Tos-
'oritia: Antonio Olivera, 41 años. Hospital 
Número 1, Tuberculosis; Vicente Hermt-
da, 46 años, Hospital Número 1, Gangre-
na de la pierna; Julio Blanco, 55 años, 
Hospital Número 1, Tuberculosis; Patricio 
Díaz, 3 meses. Inquisidor 46, Gastro ente-
ritis; Pedro Guichard, 67 años, 4 núme-
ro 25, Angina de pecho; Angel Costales, 
52 años, Hoppital de San Lázaro, Lepra; 
Rogelio Marqués, 22 años, Buenos Aires 
9, Tuberculosis. 
Marzo 15. 
Antonio Pe-reira, 2 meses. Lamparilla 
100, Meningitis; Manuel Moredo, 2R horas, 
Soledad 2, Debilidad congénita; Nicasia 
Guerrero. 46 años, Virtudes 17. Arterio 
esclerosis; Antonio Dueñas, 57 años, Asilo, 
de Desamparados, Angina do pecho; Mag-
dalena Salas, 88 años, Asilo de Desampa-
rados, Reblandecimiento cerebral: Maxí-
mina García. 69 años. Rayo 94, Insuficien-
cia mitral; Pedro Venero, 31 años, Hos-
pital Mercedes, Nefritis aguda; Santiago 
Suárez, 28 años. Hospital Número 1, Tu-
bprculosis; Alejandra Echegaray. 54 años, 
Villegas y Tejadillo, Degeneración del co-
Josefa Fernández, 88 años, Lampari-
lla 78, Grippe; Cecilia Aníbal, 48 años, 
Hospital de Paula, Hemorragia cerebral; 
Angel Herrera, 23 años. Hospital Núme-
ro 1, Arterio esclerosis; Amparo Rodrí-
guez, 28 años. San Salvador 51, Tubercu-
losis; Alejandrina Domínguez, 32 años, 
Santa Catalina 15, Tuberculosis: Antonio 
Sánchez. 32 años, Quinta Covadoníia, Oclu-
sión intestinal; Emilio Buceta. 23 años, 
Quinta L a Benéfica, Traumatismo por caí-
da; Gertrudis Cabrera, 72 años. Campa-
nario 72, Arterio esclerosis; Caridad Gui-
llén, 40 años, Neptuno 224, Grippe. 
A V I S O S E E L I 8 I O S 0 S 
IGlíSIA DE SAN fRANCISCO 
K l próximo martes, 19 de los corrientes, 
se ce lebrará on esta Iglesia, á las nueve 
a. m., una Misa solemne cantada con bue-
nas voces y orqiu sta cn honor del glo-
rioso Patriarca San José, predicando el pa-
negír ico del Santo el R. P. F r . Bernardo 
Lopátogul , Ueligioso de esta Comunidad. 
Este mismo día se dará principio en esta 
Iglesia al tradicional ejercicio de los trece 
Martes en honor del glorioso San Antonio 
de Padua. como digna preparación para su 
fiesta. E l ejercicio será doble: por la ma-
ñana rezado desde el pulpito para las per-
sonas que no puedan asistir al de la no-
che; y por la tarde, después de la coron» 
franciscana, se hará el piadoso ejercicio con 
plática. 3068 2t-16 2d-l7 
T a r r o q ü F d e I o h s e r r a t e 
E l domingo 10 del corrlenee empiezu en 
esta Parroquia la novena del Señor San 
José, con misa cantada á Iks ocho y media 
y después el rezo. 
E l 19, á las siete y media, misa de Co-
munión, y .1 las ocho y media la solemne 
fiesta con sermón por el U. P. José Alon-
so, S. J . Se suplica la asistencia. 
5t-12 5d-13 
m. i . a. del u m m 
Erigida 
En la Iglesia de Nuestra S e ñ o r a 
de Guadalupe 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se recuerda 6. los h e r -
manos de ambos sexos de esta Corporación, 
que el d(a 17 del actual & las ocho a. m. 
celebra la misma, la festividad de Domin-
go Tercero, que preceptúa el Reglamento, 
en la forma de costumbre. 
Habana, 14 de Marzo de 1912. 
A . li. P e r c l r a . 
Secreta i"ln. 
C 976 3t-14 íd-ií 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
S O L , K M > K T R I O T F O V F I E S T A A 5 A N J O V B 
M K L A M O N T A D V 
E l sábado 16 dará comienr-o 1̂ sjemno 
Triduo a San José, á las odio de J ma-
ñana. 
E l martes 19. á las^'ócho, solemn 
ta con orquesta, eatándo el sermón 
go del R. P. Eustitfiulo Lorente. 
2954 > sd-14 -19 
DIARIO DE LA MABDM.-Rtte i fe l do ]a tarde.—Mareo 16 de 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
ESTADISTICA SOBRE AEROST-ACI 
C O N C U R S O D E P A R A B A R R O S 
L O S S U C E S O S 
R I S A Y L E S I O X K S 
A ver por la mañana fueron asistidos 
_ el Centro de Socorros del Segundo 
timrito. el negro Ba>silio Artola Pon-
Talleres de grabado 
de " l a Moderna Puesia" 
t i lunes 18 del corriente, á las 
<ie la tarde, ste ammcia la inaugura-
ción de lo# talleres de grabados en 
acero y timbres del Estado, que ha ^ picadero'domieiriado en Dragones 
instalado en Berzana y Obrapía W 39, v blanco Enrique García Cetario, 
señor -losé L^pez Rodríguez, lamoso ^^gnte en Aguiar 72, por encontrar-
! propietaria de " L a Moderna Poesía. " I ̂  ambc« lesionados menos graves. 
I m - Aero-Club de Francia.'" hasta R e g l a m e n t o de l t iro de r e v ó l v e r L i «traordinario esfuerzo que re- . ^[anifest ) Gareía. que fué al "Cen-
í I J - i o n h» ^Tct^ndidn mas Ao presenta esta obra, habrá de señalar- ^ Panaderos'' y allí el Artola. que 
Regia 1: La Sociedad de Cazado ió y dcmosirarlo Mr. Joseph L. : ̂  ei Secretario, lo insultó de palabras 
res designar<i de los miembros de su ' Ralph, üireclor del Departamento de y ]0 agredió con una silla, dándole de 
Junta Directiva, que no tomeu parte impresión y grabados del Gobierno de :'golpes. 
en los "matclr' ó fuera de ella en las , los Estados Unidos, en Washington, \ Artola, á su vez. declaró que requi-
personas de reconocida competencia, \ (Casa de la Moneda.) i rio al García para que abandonase el 
un Director ó Comisiqnado del tiro. | Mr. Joseph E . Ralph ha cooperado ' local, por lo que tmieron una discu-
encargado de la cocnducción de los con gran inteligencia á la instalación sión que terminó en riña, de la cual 
En" el parque de dicho Club, en ' mismos, de hacer observar y cumplir de esos grandes talleres y vino expre- resultaron lesionados, 
teanx d« Saint-Cloud, se han reali- estas reglas y las bases de cada con- sámente á la inauguración de ios mis-1 Lo policía, que intervino ^n este he-
do durante el año de 1911, 4-12 as- , vccatoria y decidir acerca de todas las mos; explicará en un discurso, ante ol cho, detuvo á ambos individuos, remi-
OMÍones, con un total de 1,245 pasa- cuesiones que se susciten. También de- señor Presidente de la República, la 1 tiendo al Vivac al Artola. y a la enfer-
eros de los cuales 128 eran señoras, signará persona encargada de "tomar importancia del acto y lo que repre-j mería de la Cárcel á Gama, ambos a 
/ 1910, na efectuaron más que 247, j el tiempo" á los tiradores,'' y otra que senta, tanto en el orden del progreso, | disposición del juzgado Correccional 
' HI los años anteriores el número \ ejercerá las funciones de anotador, i que coloca á e«ta nación entre las pri- 4^ Distrito, 
.j vor alcanzado, fué el de 334, en ¡ Regla 2: Toda persona que des-e meras, como en el orden económico.1 E N E L H O S P I T A L ÑOMÍSBO I 
oQg En las 412 ascensiones de tomar parteen cualquier "match" por lo que representa para la clase | 
gj 1 se gastaron 547,SóO metros cú- deberá solicitar su inscripción por os- ' obrera del país y es pee 
icos de gas, de los cuales 38,740 de crito. dirigido al Secretario de la So- el elemento femenino, que es el que 
irógeno. I ciedad. E l período de inscripción es- j mayores dificultades encuentra siem-
Entre todos los Clubs de Francia, tará abierto hasta el mismo día del ti- ' pre para el sostenimiento do las fa-
ŝ 236 pilotos con que cuenta, ni-1 ro y se cerrará inmediatamente des- milias. 
ieron más de 700 ascensiones. ¡ pués de empezar á tirar el primer! Al acto inaugural acudirán el Ho-
jos Aero-Club de Alemiajiia,"! rompetidor. . norable Presidente de la Repúblicn, 
Regla 3: No se permitirá el uso de ! log Secretarios de Despacho. Senado-
armas automáticas en los "matoha" ¡ res, Representantes, elemento oficial, 
en que no estuvieren expresamente au- banqueros. Prensa, etc. 
torizados. ¡ Damos cuenta con placer de mani-
Regla 4: E n los "matebs" del Caro- | festaciones de esta naturaleza, por-
peonato se requiere el uso de la carga que son indicio de energías y progre-
completa, y no se permitirá, por con- sos. cuyo mérito princiipal consiste en 
siguiente ni las cargas de "galer ía" , que se debe únicamente al esfuerzo de 
das por los oficiales del parque de ! . ^ de ^ ^ 1 ^ recargadas, j un sólo hombre. 
Guadalajara. | com.petidores podrán usar loa pro- I Enviamos nuestra felicitación al se-
n    i ,*   
es de 1911, a extendido á  de 
M títulos de piloto aviador y 20 
j pjioto de aeronave, ó sea de diri-
.> y á pesar de esto, . el tributo 
V ha pagado al globo libre du-
el año próximo pasado, com-
farado con lo« ^ años anteriores, 
[a ido en aumento. 
Se le ocupó una lista con números 
de dk'ha rifa y $4.50 plata. 
Se remitió al Vivac á disposición 
del ^eñor Juez Correccional de la Sec-
ción Tercera. 
.QUP cuentan con unos 800 pilotos, 
vastaron más de dos raftllones de rae-
jlrofi cúbicos de gas durante el año 
Ido ^911. 
En el parque del '•Real Aero-Club 
[de España" se hicieron durante el 
Lño de 1911 catorce ascensiones, la 
Imitad, de las cuales fueron efectua-
ductos de cualquier casa manufactu- ñor López Rodríguez por prodigio 
Organizado por el "Automóvil rera reputada, siempre que se lleven : sa obra. 
Club de Seihe et Oise," París, ha alterreno en cajas intactas que serán1 
tenido lugar en Versalles un intere-
sante concurso de aparatos destina-
dos á evitar las proyecciones late-
abiertas por el Juez del Tiro. 
Regla 5: No se admitirá cargar el 
arma hasta que el tirador no esté coló-
rales del barro que son tan molestas cado en la línea de fuego; y desde ese 
para los peatones cuando los vehícu- j momento el cañón d d arma deberá 
los circulan sobre pisos encharcados, conservarse vertical ó apuntando ha-
Xo parece sino que ese concurso cia ei blanco. Todo tirador que adver-
estaba estudiado especialmente para tido reincidiere en las faltas que esta 
servir á los vecinos de la Habana. regla previene, será retirado del Oam-
Veinte y cinco han sido los apara- peonato. 
tos presentados: unos destinados en | Regla 6: Colocado el tirador en la í tico francés " L a Champagne." 
especial para los vehículos de carga j línea de fuego, con el arma cargada I Procede de Vcracruzy hoy mismo 
y ómínibus y otros para los coches de j gin montarla, pronunciará la palabru I seguirá viaje á Europa 




" L A C H A M P A G N E " 
Se encuentra en bahía él trasntláu-
tnmmo. 
vSi el resultado del concurso lo me-
rece, nos ocuparemos de ese asunto 
con más extensión. 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S 
Campeonato Nac iona l 
de R e v ó l v e r 
CONDICIONES 
1 Abierto 'para to lo el mundo in-
cluso los insí tutos armados de toda 
la República. 
2 Arma: Toda clase de revólver 
calibre 32 al 45 inclusives, de no me-
nos de cuatro, ni más de siete y media 
pulgadas de cañón y no menos de dos 
y media libras de pulí. 
3 Distancias: 20 yardas, fuego len-
to 5 cai-tones. 10 tiros consecutivos so-
'bre cada cartón, en tres minutos, co-
mo máximum .para cada cartón. 
"listo" entonces el Juez dará la ^ DX)N A B E L A R D O P U J O L . — L A R E -
de "fuego" que significará que el VOLÜCION L E O B L I G A A ABAN-
competidor puede comenzar á tirar, y DQXAR E L P A I S — A T A Q U E D E 
el "time kceper" á tomar el tiempo. L 0 S RADIOS Y LOS ZAPATTS-
Inmediatamente después de trans-
, currido tres minutos se dará la voz de ¡ Entpe las pocas pers0.lias ciue i^fcfc 
¡"t ime" y si el competidor no hubiere ,ron en í<La c h ^ p a g n ^ " á la Haba- i 
terminado de disparar sus^diez tiro», L ¿ ^ ^gnra g ingeniero cubano Sr. A'oe-
se rebajarán de sai "seore'' tantos ti-1 lardo pujo] acompañado de su dis-
ros como haya dejado de tirar en ^ ¡ tinguida esposa señora María Teresa 
I tiempo marcado. L a deducción se ha- | Méndez Capote, hija del que fué Vice-
i rá de los tiros mejores. | presidente de esta República. 
Regla 7: Cada competidor se pro-! E l señor Pujol vivía en el Cenlrai 
veerá de un blanco nuevo cada vez , Guaxaqueña, sito en el Estado de W 
que le corresponda tirar. Inmediata-1 ra cruz, perteneciente á la "Ameru-an 
mente después del tiro se anotará el 1 Tabaseo Plantation Co.." donde des-
resultado en el "score" y la tarjeta le | empeñaba el cargo de SupcHucen-
será entregada, firmada por el señor dente de maquinarias. 
E l presunto enajenado, blanco José 
lalmente para Martínez c^rcía. recluido en la sala 
Muñoz" en el hospüal núm. 1. fué 
asisitido por el doctor Catásus de una 
herida contusa en forma lineal y otra 
en forma k colgajo, ambas en la región 
frontal de pronóstico leve. 
E l sirviente Nicolás Oómez informó 
á la Policía que á las 4 a. ra. de ayer, al 
sentir ruido en la celda donde está re-
cluido Martínez, acudió allí, encontrán-
dolo lesionado, y al preguntarle que le 
había pasado le contestó "qne lo que-
rían quemar y que el se tiró contra la 
reja de la celda." 
L a nolicía conoció de este heelio. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
E n la Estación de Policía de Regla, 
se presentó ayer tarde la blanca Angela 
F . Díaz, vecina de la finca Marimelena, 
denunciando que hace como unos cua-
tro meses le vendió una vaca en cua-
renta pesos plata á Enrique Ros, resi-
dente en la finca Paraíso, y que hace 
varios que al hablarle de cobrar el im-
porte de la venta, éste le dijo que le tra-
jese la propiedad de la vaca á lo que 
ella aeeediÓ, pero ahora se niega el Ros á 
darle el dinero, por lo sue se considera 
estafada. 
E l acusado no ha sido detenido y la 
policía dió cuenta de esta denuncia al 
juzgado competente. 
E N UNA FUNDICION 
Benjamín Antonio Diaz. fué asisti-
do ayer de primera intensión por el 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, marzo 16 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 98% á 99 V. 
CakleriiJa (en oro) . . 101 á 1C2 V. 
Oro americaco contra 
oro español 109 á 109H P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-38 en plata. 
Id. en cantidade* . . . A 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades . . . a 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . 1-09 á 1-10 V. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O, A. 
Centenes. . 4-72 
Luises. 3-S0 
Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 idem. Idem, id 0-12 
10 Idem, Idem, id 0-06 
V a p o r e s a e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 16—La Champagne. Veracruz. 
., 17—Manuel Calvo. Veracruz. 
17—Vlyina. Loverpool. 
„ 18—Esperanza. Ne-w York. 
,, 18—Monterey. Veracruz. 
„ 18—K. Cecllle. Veracruz. 
., 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
1. 19—Pío IX. Barcelona y escalas. 
., 19—Ipiranga. Hamburgo. 
„ 20—-Ha van a. New York. 
„ 21—Frankee-wald, Hamburgo. escalas. 
22—Louelane. Havre y escalas. 
„ 22—Santa Clara. New York. 
„ 24—Balmes. New Orleans. 
„ 25—Moror Castle. New York. 
„ 25—México. Veracruz y escalas. 
„ 28—Trafalgar. New York. 
„ 27—Saratoga. New York. 
,, 28—Antonio López. Veracruz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalas. 
,. 30—Beta. Boston. 
„ 31—R. de Larrinaga. Liverpool. 
doctor Rodríguez, médico interno de j . - S A L D R Á N 
Ju ez. 
Regla 8: E n los casos de descar2a 
accidental del arma, después de dada 
la voz de fuego ó de que alguna mu-
nición resulte defectuosa, se contará 
el tiro, si la bala es profectada fuera 
E l Jefe del Central dió orden á to-
das las familias y trabajadores para 
que en el plazo de cuatro lluras aban-
donasen aquellos lugares, pues los 
indios yanquis y los zapaíistas iban 
á asaltar aquellos lugares, como así 
ocurrió pocas liora.s después del éxo-
4 Blanco • Standard American Tar- del cañón. E n caso contrario no se ano- . do 
íret. 2.314 de buirs-eye. I taráel tho pero no se hará ninguna! ^ todas ^ ,hackndas v cenlra. 
Máximum posible: 500 .tantos. | concesión de tiempo sino que el e w v i ^ ^ eS€ Estado tuvieron que Bas-
5 Posición: Todo tirador deberá ; tón deberá ser terminado en el tiempo , pen<ler ^ ^bor^s por la misma cau-
oolocarse de pie, libre de todo apoyo. | exigido. • j sa. 
Manteniendo el revólver con una sola : Regla 9 :E1 Pulí de los revólvers em-1 Los eí>j>oSos Pujol llegaron á la 
mano. : picados será rectificado á solicitud de j Habana sin novedad. 
(5 Premio: E l tirador que haya he.-i cualquier competidor ó por disposi-j Reciban nuestro saludo de bienvr 
cho el score más alto, sumando 'o^ | ción del Juez? aplicando un peso igual * nida. 
tantos de todos sus cartones, recibirá al del mínimum exigido á H2 pulgada j Y K J ^ X T E PASTOR Y SU CUADKI-
el título de ^Campeón de Cuba" y i del final del disparador del arma, 
uña medalla de oro. Todo tirador que | Regla 10 Cualquiera que sea el nu-
haya realizado un score de 350 tantos mero de cámaras que tenga el cilindro 
ó ni 'is. sin haber obtenido el* Campeo- i del revólver empleado, sólo podran 
nato, recibirá una medalla de bronce j cargarse cinco. 
con la inscripción coi-respondiente. Regla 11 Todo tirador deberá ocu-
7 Los empates se decidirán prime- ; par su puesto dentro de los 60 f̂f1111- i haber hecho cn"Méjieo una tócÜa v 
ro pop el menor número de tiros maloi dos que sigan á su llamamiento. De no j provcc}losa temporada taurina, 
y segundo por una nueva tirada en h^erlo así perderá su turno y sólo po-1 Regresan con él á España los jui-
las mismas condiciones que las del (\vk tirar después M"e lo hayan hecho ,dri|eño.s de su ^a&dfl^ que son los 
banderilleros Arangüito y "Morenuo'' 
L L A . 
De tránsito para Europa se enoa> n-
tra en la Habana llegado en ''le. 
Champagne," el afamado matador de 
toros, madrileño. Vicente Pa^to" 
' E l Chico de la Blusa."' después d-
el 
Campeonato. ¡todos los demás eompetidores 
8 Todo contendiente quedará obü- : Regla 12: E n el lugar destinado pa-
gado á observar las prescripciones ge-1 ra el tiro no se .permitirán más perso 
nerales para el tiro de revólver que ' na8 que el Juez, el "time keeper " 
"score" y las competidores. ^ 
Regla 13: Toda reclamación contra 
la decisión del comisionado de tiro, 
deben formularse por escrito, dentro 
rigiese en la Sociedad y acatar las 
deiMsiones de los jueces. 
9 Toda duda ó dificultad, no pre-
vista en el Reglamento de tiro de la 
v los picadores "Veneno" v "Famr;-
sio." 
Felicidades y buen viaje. 
la casa de salud " L a Purísima Concep-1 
c ión," de una contusión de segundo 
grado en el reborde orbitacio y re-
gión malar, de pronóstico menos 
grave. 
Esta lesión se la causó ayer al estar 
trabajando en la fundición de Hacen-
dados al estar colocando un remache, 
y saltar la tuerca causándole el da-
ño que sufre. 
E l lesionado quedó en el expresado 
Sanatorio para atender á su asistencia 
médica. 
L E S I O N A D A L E V E 
L a menor blanca Inés Fernández 
''Soler, de cuatro años, vecina de Amis-
tad mimero 4, fue conducida por su 
señora madre Caridad Soler, al Ceu-
tro de Socorro del primer distrito, 
donde fué asistida de una herida á 
colgajo en el borde interno del brazo 
derecho, de pronóstico leve, con ne-
cesidad de asistencia médica. 
E l daño, que sufre dicha menor lo 
recibió casualmente al caerse en su 
domicilio. . . . 
RIÑA Y L E S I O N E S 
Esta madrugada' se promovió un 
gran escándalo en la calle de los Des-
amparados número 32. á causa de la 
riña que sostuvieron Enrique Suárez 
y Aitagracia Laperea, causándose le-
siones inutuamente. 
Ambos fueron detenidos y remiii-
dos al Vivac. 
R T F E R O D E T E N I D O 
E l vigilante número 117, F . Uran-
ga. cumpliendo órdenes del teniente 
Julián Domínguez, arrestó en la ma-
ñana de hoy al asiático Manuel Fran-1 
cisco Chao, vecino de "Salud 142. due-
ño del puesto de frutas situado en su 
domicilio, porque se dedica á las 
apuntaciones de la rifa "chiffá." 
17— Antonio López. Veracruz. 
18— Esperanza. Veracruz. escalas. 
18—Manuel Calvo. New York, escalas 
16—Vlenna. Montevideo. 
18— K. Cecilie. Coruña y escalas. 
19— Montereyl. New York. 
19—Chalmettu. New Orleans. 
19— Ipiranga. Veracruz. 
20— Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
21— Frankeewald. Veracruz. 
23—Louslane. Ned Orleans. 
23—Havana. New York. 
26—Balmes, Canarias y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
1152 
Vapor alemán "Antonira." procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Heil-
bnt y Rasch. 
De tránsito. 
1153 
Vapor Inglés "Vienna," procedente de 
Buenos Aires y escalas, consignado & J . 
Ralcells y Ca. 
D E BUENOS A I R E S 
Para la Habana 
Orden: 4,806 sacos avena. 
DE MONTEVIDEO 
Consignatarios: x500 cajas cebollas y 
150 Id. ajos. 
E . R. Margarlt: 120 id. id. 
González y Suárez: 1,500 fardos tasajo. 
Landeras, Calle y Ca.: 2,736 fardos ta-
sajo y 50 cajas ajos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 589 fardos 
tasajo. 
J, González Covlán: 2,480 id. id. y 100 
cajas ajos. 
Lavín y Gómez: 50 cajas ajos. 
Echevarrl, Lezama y Ca.: 1,219 fardos-
tasajo. • 
Orden: 10,087 id. id. 
Para Matr.nzas 
Orden: 2,149 fardos tasajo. 
i^esto de carga del vapor alemán "Mec-
klemburg:" 
G. Martínez: 3 bultos efectos. 
J . Sánchez: 1 id. id. 
J . González Hernández: 7 id. Id. 
P. Alvarez: 18 id. id. 
J . Bárbara: 1 id. id. 
M. Uriarte: 3 id. id. 
J . Ballatán: 2 id. id. 
Peón, Muñiz y Ca.: 4 id. id. 
Blasco. Menéndez y Ca.: 15 id. id. 
Wan Him: 2 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 5 id. Id. 
Romero y Toblo: 9 Id. id. 
Estiú, Cot y Ca.: 6 id. id. 
F . Sabio y Ca.: 1 id. Id. 
P. Oetker: 3 id. id. 
Alvarez y Hno.: 9 id. id. 
Méndez y Gómez: 19 Id. id-
E . Aldabó: 12 id. id. 
J; M. Otaolaurruchi: 28 id. id. 
González y Marina: 22 id. id. 
B. Cañizo Gómez: 3 id. id. 
G. Pedroarias: 9 id. id. 
A. Mareé: 1 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 5 id. id. 
M. P. Pérez: 6 id. id. 
Stessen y Ca.: 1 Id. id. 
Pomar y Gralño: 14 id. id. 
Rambla y Bouza: 11 Id. id. 
National P. T. y Ca.: 7 id. Id. 
Comp. C. de Fonógrafos: 4 iri. id. 
P. Fernández y Ca.: 1 id. id. 
D. Ruisánchez: 2 id. Id. 
Pernas y Ca.: 6 id. id. 
P. Sánchez: 2 id. id. 
Pumariega. García y Ca.: 3 id. id". 
D. Rodríguez: 1 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 7 id. id. 
Martínez. Castro y Ca.: 10 id. id. 
.1. Emmcrmann: 12 id. Jd. 
M. Tsso: 3 id. id. 
C. F . Wyniann: 1 id. id. 
C. Pérez: 6 id. id. 
P. Delaporte: G id. id. 
L . Oliva: 4 id. id. 
A. Menéndez: 4 id. id. 
J . Sarol: 4 id. id. 
Poo Lung: 2 id. Id. 
Hierro y Ca.: 25 id. id. 
Clfuentes, Fernández y Ca.: 1 ¡1. id. 
Suárez y Lamufio: 2 id. tejidos. 
Inclán, García y Ca.: 2 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
A. G. Canales: 8 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
González y Hno.: 2 id. id. 
ñoliño y Suárez: 2 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
González, García y Ca.: 1 id. id. 
Solís. Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Fernández. Hno. y Ca.: 30 id. efect »«. 
Huerta, Clfuentes y Ca.; 6 id. tejidos. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 id. Id. 
Dodríguez, González y Ca.: 2 id. id. 
López y Gómez: 3 id. id. 
Caeteleiro y Vizoso: 113 id. ferretena. 
Capestany y Garay: 18 id. id. r 
Ortiz y Díaz: 22 id. id. 
Abril y Alonso: 37 id. id. 
S. Elrea: 15 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 3 id. id. 
Moretón y Arruza: 12 id. Id. 
E . García Capote: 17 id. id. 
Huarte y Bosanguiz: 5 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 34 id. id. 
E . Menéndez: 2 id. id. 
P Rivas: 13 id. id. 
F . Kíoe: 3 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 37 id. id. 
J . Fernández: 2 id. id. 
Benguria, Corral y Ca.: 4 id. id. 
Orden: 57 id. id., 168 id. efectos. G M. 
tejidos, 580 fardos papel, 20 sacos r.üco, 
125 barriles yeso, 3,500 cajas leche, 30 id. 
almidón, 2,220 saco» abono, 9 bultos dro-
gas, 198 sacos frijoles. 90 cajas manteipil» 
lia, 4,150 sacos arroz y 1,000 id. judías. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: bultos efectos. 
Orden: 1,000 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Para la Habana 
Recalt y Laurrieta: 1 pipa y 50 garra» 
fones vacíos. 
Compañía de Litografías: 19 fardos oa-
peí. 
Genaro González: 50 cajas quesos. 
E . R. Margarit: 50 id. id. 
M. Muñoz ^ 25 cajas i ino. 
M. Ruiz Barreto: 2 barriles ginehm. 
J . Santaballa: 1 id. id. y 150 fardos bo-
tellas. 
'Carbonell, Dalmau y Ca.: 40 cajas que-
sos. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 80 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 55 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 270 id. id. 
Landeras, Cali© y Ca.: 100 id. id. 
García Blanco y Ca.: 80 id. id. 
Luongas y Barros: 50 id. id. 
E . Sarrá: 100 bultos ácido y 60 id. bo-
tel'as. 
Antonio García: 100 sacos guisan*^. 
Viuda de G. Fernández: 3 bultos r c-
tOP. 
Lamas y Vidal: 2 id. id. 
.T. V. Costa: 4 id. id. 
M. Johnson: 22 id. id. 
,T. Fernández: 20 id. id. 
Fernández, Solís y Hno.: 2 id. id. 
Ruiz y Ca.: 5 id. id. 
J . López: 7 id. id. 
Humara y Ca.: 3 id. id. 
G. Pedroarias: 7 id. id. 
Méndez y Gómez: 24 id. id. 
H. Upmaua y Ca.: 2 id. id. 
Penabad y Gonzáleí:; 27 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 143 id. ferrct'TÍH. 
Orden: 98 id. id., 1 id. efectos. 3 id. te-
jidos. 900 tubos. 150 barriles cemento. 49 
fardos papel, 50 barriles aceite, :; r?.j;;3 
chocolate, 82 id. quesos, 15 garrafones va-
cíos, 374 cajas vidrio y 2,511 bultos biv 
rras de acero. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y Ca.: 75 cajas CIUPBO» y 
425 sacos arroz. 
C. A. Riera y Ca.: 150 id. id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 110 cajas quesoi 
y 256 bultos hierro. 
Casalins y Maribona: 15 cajas couser» 
vas. 
v uxx v L *" -— - t ^«.w^** *.w* — * 
Sociedad se regirá por la "rules and ! ^ las 24 hora.s siguientes y presentar-regulations Governing The €ham-
pionship matehs of the T. S. R- A 
10 Como derecho de inscripción, c * 
da tirador abonará la cantidad de 5 
pesos Cy. 
L a Junta Directivn 
se al Presidente de la Sociedad para 
su resolueión para la Junta Directiva. 
Re^la 14: Este "Reglamento obliga-
rá á todos los competidores á ninguna 
reclamación que se funde en la igno-
rancia de sus disposiciones, será toma-
da en consideración. 
A V I S O 
! 
A l o s r e c e p t o r e s d e c a r g a d e l v a p o r 
4 < C a y o G i t a n o " 
El vapor "CAYO GITANO" después de vararse á cu salida de Amberea, subir 
al dique pj»ra reconocer au ca»co. y salir de nuevo el 24 de Febrero, se espera 
este puerto el 17 del actual. 
Habiéndose Iniciado el expediente de avería gruesa, avisamos por este medio 
5 les señores receptores de la carga so sirvan Armar el convenio ccrrespondhnte 
* los efectos de la liquldec"*" extrajudlole! que «e p r ^ k a r á en Inglaterrr 
Al f!rm«r el aludido convenio tendrán 4 bien los señores receptores entrega»-
unt nota de fas mercancíae que les trae el vapor "CAYO GITANO." Indicando e! 
v'«,'>" de las facturas de las mismas puestas en la Habana, es decir. 4 costo, «et - . 
«egur-o y demás gastos de embarque. 
Ua cuota contributiva aproximada 5 's averia gruesa ha s'de «Jada fn 
valor dedartdcs el cual abonará" |a« •f»"'^* receptoree. 
T E J A S P L A N A S . LEGITIMAS DE 
DE FAMA UNIVERSAL, de las célebres marcas 
« • _ 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martín freres, etc., á 55 millar 
D U S S A Q Y C a . - O f i c i o s 1 8 . - A p a r t a d o 2 7 8 
C 956 12-13 
•<*l 
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G R A N 
E X C U R S I O N A 
m m I I DE 
«ale de Viüanijüva á las 
S.áo A . M- regresando d8 Ma-
tsnía? «5 Ja» 4.45 F. M. 
U N I D O S 
M A T A N Z A S 
m m muy ¡ m m 
Pasaje de Ida >• vucita 
i * CLASE I 2* C L A S E 
$ 1 5 0 
tsmkién á. la llegada del tren ds MA-
TANZAS Nfíril 3iitom6vl!es pera ccnrfv 
cir á loa excursionistas que lo de?een i 
las famosaa cuevae de BSLLA.V1AR per 
?1-00. incluyendo entrada sn ^taa y pe» 
qreso 4 MATANZAS, 
DIARIO D E L A MARINA 
V̂ *- -
-Edición Marzo 16 ñe 1912. 
Ante el altar. 
Una parejita más que realiza felizmente'.sus sueños de amor. 
Fué ésta la boda que tuvo celebración ayer, á las dos de la tarde, en la 
iglesia parroquial de Monserrate. 
Boda <ie la gentil é interesante señorita Rosalía Jáuregui y Armenteros 
con el correcto y simpático caballero José Ruiz y Balbm. 
Revistió un carácter íntimo. 
Solo hallábanse presentes en la ceremonia, formando un corto grupo, los 
familiares y amigos de los novios. 
Rosalía, la graciosa desposada, llegó al pie del ara s a n t a muy a i rosa y 
muy elegante s ' -«teDÍendo en su diestra un ramo nupcial que no podía negar , 
p o r r a novedad, arte y g i i á t o , que procedía de E l Clavel, los afortunados jar-
dines de Armand en Marianao. 
Ramo, en realidad, precioso. 
Fué un obsequio que, como dulce ofrenda, recibió de manos de su bella 
orima, la señorita María de las Mercedes Rosquín. . . . 
Apadrinada fué la boda por los apreciablcs y simpáticos esposos Angeli-
na Pérez Castañeda v César García y Armenteros, suscribiendo el a c ta m a t r i -
monial en c a l i d a d de testigos, por la novia, el señor Jesús Valdes Alamo y, por 
el novio, el señor José D. Eehemendía. 
Lleguen basta Rosalía y su venturoso elegido los. votos que hago desde 
estas líneas por su felicidad. • 
Felicidad completa, inacabable. . . 
• • • 
De San Diego. , 
La temporada en aquel pintoresco balneano va animándose por 
momentos. , , 
Ivos coches de la empresa Asunción Pérez y Compañía, aoohes que son Jos 
mejores de toda la región occidental, llegan á diario de Paso Real con nue-
vos bañistas. • 1 r» i • i -u 
Y en los dos grandes hoteles del lugar, Caharrouy y Gabancho, se reciben 
constantemente órdenes para separar habitaciones. . 
Ambos hoteles se encuentran para está temporada en condiciones in-
mejorables. - - J 1 ,T> -
E l doctor Cabarrouv. á quien tanto debe San Diego de loa Banos. se in-
teresa vivamente por facilitar al temporadista cuanto pueda serle más 
agradable. i- u u- i 
Xu faltarán este año en San Diego sus témpora distas habituales. 
• Uno de éstos el simpático y muy querido doctor Miguel Angel Cabello, 
-iue hace ya sus preparativos para marchar, probablemente, á fines de la se-
mana entrante. ' • j j 
Sábese también de muchas y distinguidas familias de nuestra sociedad 
que tienen resuelto i r á pasar allí la estación. 
Todo hace presumir, en fin, que la temporada de San Diego revestirá este 
año una animación excepcional. 
• • • 
En perspectiva. . . 
Prepárase la gran revista literaria Bohemia para su anunciada fiesta de 
Ja repartición de premios del concurso que tan felizmente llevó á cabo en 
sus columnas. , . 
Concurso de la Fiesta Cultural de Juventud" que logro provocar un 
interés singularísimo. 
Se celebrará el día treinta del actual en el gran teatro del Politeama. 
Es de invitación. 
Para el reparto de éstas se han nomhrado dos comisiones en reciente jun-
ta de la juventud concursante. 
Una de las comisiones, para las Autoridades, quedó constituida en esta 
forma: Presidente, Salvador Salazar y Vocales señorita Josefa Ramos Almei-
do, señorita Adelina Montané. José del Valle Moré, Felipe Pichardo Moya y 
Oscar Vega. 
La de la Prensa: Salvador Salazar, Presidente, y Vocales: Armando Mari-
bona. Domingo Ramos, Felipe Pichardo. José del Valle Moré, Fausto García, 
Oscar Vega. Santiago González Falacias y Ramón Fernández. 
Acerca de la simpática fiesta de Bohemia prometo dar otros muchos é in-
teresantes pormenores. 
Será un gran é í i to . 
• * • 
Por la tarde . . . 
A partir del miércoles próximo reanudará en L a Habanera sus concier-
tos de la tarde, de tres á seis, el joven pianista Rogelio Barba, predilecto de 
los salones del gran mundo. 
H a r á allí gala de su extenso y no igualado repertorio. 
Y oiremos una vez más Pélalos. 
Es el nuevo vals de Rogelio Barba, dedicado á la señorita Seida Cabrera, 
y que en estos momentos está imprimiéndose en una gran casa editora del 
extranjero. 
Vals precioso. 
• # • 
Despedida. 
Embarca para Parí*, y ha tenido la atención de dejarme su tarjeta de 
despedida, M . Francois Rousselon. 
Lleve un viaje feliz. 
• * • 
Otro viajero. 
Es el jovpn Alfredn Zayas, hijo del Vicepresidente de la República, que 
salió esta mañana para Xueva York, de donde se dirigirá á Inglaterra para 
encargarse nuevamente de sn puesto de canciller en el Consulado de Cuba de 
la capital británica, 
Felicidades! 
• * • 
Sobre un abanico. 
Noches pasadas se encontró á la salida de Payret el señor Isidoro Corzo 
un abfvnico del -ual hizo ontrega á su hermana política, la bella dama Josefina 
Castellanas de Corzo, quien lo retiene en su poder á disposición de su dueña . 
Puede ésta dirigirse á la señora Castellanos de Corzo en el Vedado, calle 
6.a esquina á 5.a 
• • * 
Una súplica á Constantino. 
Y es muy sencilla: que demore nn día más siquiera su nueva presenta-
ción en Payret. 
Que no sea el martes, vamos. 
Ese día, festividad de San José, son muchas, muchísimas las familias que 
se encontrarían imposibilitadas de asistir al teatro. 
F I N D E E S T A C I O N 
R E A L I Z A C I O N D E S O M B R E R O S 
5 0 p o r l O O d e R E B A J A 
E N 
L E P R I N T E M P S 
También se liquidan Salidas de Teatro, 
Abrigos para calles, Trajes Sastre, Pieles, 
Cuellos, Boas, Estolas, Chales. 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Telefono A-2530 
Mandamos .nuestras de telas á todas las perconss que del interior de la Isla 
nXd.L 1 / •"i1" per0 168 s u P " " m o s que nos expliquen bien lo que desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
847 Mz.-l 
P O L Y T E A M A H A B A N E R O 
«e admiten proposiciones para 
el arrendamiento del Restaurant y Café 
infoimes en ia AJministración del mismo. 
7 4t-16 Id - IT 
Cartel de esta noobe. 
El beneficio de Alfonso CflStiUb, el popular r muy simpático artista de 
Albisu, eon un programa donde figura la divertida zarzuela E l pobre 
Valhuena. 
Haile de máscaras en las salones del TAcm de Jesús dd Monte. 
Y ia reaparición en Payret de los señores Santos y Artigas con sn arse-
nal de películas en un espectáculo dividido en tíos tandas qu« será amenizado 
por el sexteto de cuardas -de Torroella. 
Mañana. i i 
La conferencia en los salones del Conservatorio sobre Leopoldo Lugones, 
el gran poeta argentino, por José Manuel Carbonell, el culto director de la 
brillante revista Letras. 
Hstá s.'ñahnla para las iiez de la mañana. 
A esa misma tmra tendrá lugar en el Hospital Mercedes la bendición ¿ 
inauguración de un nuevo pabellón. 
Acto para-el cual se sirve invitarme, por delegación de la Junta de Pa-
tronos, el doctor (Emilio Núñez, director del piadaso establecimiento. 
. Las matinées teatrales. 
El paseo de 1^ tarde, las retretes del Parque y Malecón y los diversos es-
pectáculos de la noehe. 
El baile que como adiós definitivo á la careta ofrece en su palacio de! 
Prado la Asociacwn de Dependientes. 
Baile que es de pensión. 
Y el concierto que ofrece el joven y aplaudido barítono José ürgel lés en 
d Conservatorio de Peyrellade con el valioso concurso de las señoritas Espe-
ranza .Miró. María deja Caridad Saborido y Amelia Henríquez. 
El programa está combinado con selectos é interesantes números mu-
sicales. 
Un éxito seguro. 
EXRIQWE PONTAXTLLS. 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S 
Anoche se c e l e b r ó en Payret el bene>-
ficio y despedida de E s t h e r Adaberto, con 
"Bohemia," á la que mucho y muy me-
recidamente se a p l a u d i ó . . - . 
Desde anoche se encuentra de nuevo en 
la Habana, donde tanto se la admira y 
se la quiere, l a encantadora Esperanza 
Ir i s , maga de Albisu. 
Sea bien venida. 
• 
Alfonso Castil lo, el graciosí.'simo actor 
c ó m i c o cubano, c e l e b r a r á esta noche, en 
Albisu, su func ión de beneficie. 
¿ P r o g r a m a ? : " L a casta Susana," y re-
prisse de la d i v e r t i d í s i m a zarzuela espa-
ñ o l a " E l pobre Valbuení i ," libro de Arni -
ches y Garc ía Alvarez, m ú s i c a de Valver-
de y Torregrosa. 
He aquí el reparto de la obra: 
P a c a : Sra . Peral . 
Lutgarda: S r a . Segarra. 
U n a pobre: S r a . Carreras . 
O t r a : Sra . Ruitort. 
Presenta: S r a . Vivero (A.) 
Angel i ta: Sr ta . Vargas . 
Adel ina: Sra . Cabanil las . 
Consuelo: S r a . Vivero (J . ) 
Bibiana; Sra . Cabanil las. 
Concha: Sra . Roca. 
C h i c a primera: Srta. Vargas. 
C h i c a segunda: Sra . Vivero (J . ) 
Valhuena: Sr . Castillo. 
Salustlano: S r . Riera. 
Pepe el tranquilo: Sr. Heras . 
Ubaldo: Sr . Vi l larrea l . 
Pobre segundo: S r . Cid. 
Un guardia: Sr . Cabello. 
E l de la T ó m b o l a : Sr. Amaldo. 
Coro general. 
E l paso doble d© los "mantones" s e r á 
cantado por todas las tiples de la Com-
pañ ía . 
U n gran éx i to , pues, en perspectiva. 
• 
Santos y Artigas, los prestigiosos é in-
fatigables empresarios, inauguran hoy en 
Payret la breve temporada c i n e m a t o g r á -
fica en la que se proponen darnos á cono-
cer p e l í c u l a s de gran m é r i t o a r t í s t i c o . 
Muy selecta h a de ser la c a m p a ñ a 
que inician. 
E l l o s tienen de antiguo el secreto de 
l a amenidad y del buen gusto. 
¿ C ó m o no han de triunfar ahora, s i 
s iempre triunfaron?. . . 
L a func ión inaugural de hoy la consti-
tu irán dos solas tandas. 
E n la primera, á las ocho y cuarto, sin-
f o n í a por el cuarteto de Torroella, un par 
de cintas c ó m i c a s , y estreno de la gran-
diosa c r e a c i ó n c inematográ f i ca , en cinco 
partes, titulada "Congoja secreta ó en las 
tinieblas de la vida." 
E n la segunda tanda, otras dos proyec-
ciones c ó m i c a s , y la sensacional pe l ícu-
la, en cinco partes t a m b i é n , " L a estatua 
de carne." 
He aquí los precios por tanda: 
Palcos con seis entradas. . . . $ 1-50 
L u n e t a con entrada 0-20 
E n t r a d a general 0-20 
G a l e r í a 0-10 
Y he aquí la l ista de los estrenos de 
la entrante semana: 
M a ñ a n a domingo: "Genio m a l é f i c o , " en 
cinco partes. 
E l lunes 18: " V í c t i m a del trabajo," en 
seis partes. 
E l martes 19: "Hacia la culpa," en 
seis partes. 
E l m i é r c o l e s 20: " E l c l n t u r ó n de oro," 
en cinco partes. 
E l jueves 21: "Casado y sin mujer," en 
cinco partes. 
E l viernes 22: "Misterios del alma," en 
cinco partes. 
E l s á b a d o 23: "Los presidiarios 10 y 
13," en seis partes. 
E l domingo 24: "Amor sublime," en 
seis partes. 
De todas estas p e l í c u l a s tienen Santos 
y Artigas la exclusiva para los teatros 
de Cuba. 
Mi enhorabuena anticipada. 
E n el lindo Teatro Tur ín se e s t r e n ó 
anoche la g r a c i o s í s i m a comedia "Celos." 
P i lar F e r n á n d e z , siempre bella y siem-
pre distinguida, e n c a r n ó encantadoramen-
te á la protagonista, siendo aclamada pol-
la selecta concurrencia que, como todas 
las noches, l lenaba este elegante coliseo. 
M a t e i z á n y Clsneros compartieron el 
triunfo con Pi lar F e r n á n d e z . 
Hoy, s á b a d o azul, se c e l e b r a r á n tres 
amenas tandas: 
"Celos," " E l t í o de caza" y " E l retrato 
de mi mujer." 
Y d e s p u é s de cada una de estas chisto-
sas obras, pe l í cu la s y la Be l la Marietta, 
cada noche m á s aplaudida, jque se despi-
de el m a r t e s . . . 
M a ñ a n a gran m a t i n é e : seis p e l í c u l a s de 
ú l t i m a novedad, " E l matrimonio secreto," 
la Be l la M a r i e t t a . . . y juguetes á los ni-
ñ o s . 
Por la noche: "Gomoso y T ira l íneas , - ' 
"Celos," "Los apuros de Toribio" y " L a 
campanil la de los apuros." 
E l amigo Salas bien sabe combinar los 
m á s atrayentes programas. 
L a noche de hoy es de moda en el 
Nacional. 
Se c e l e b r a r á n dos solas tandas. 
E n la primera, "Neurastenia curada por 
la soledad" y, á p e t i c i ó n , " L a s dos huér-
fanas." 
E n la segunda, reprlsse de " E l destino," 
y estreno de "Cómo c u m p l i ó ella." 
U n a joya del arte c i n e m a t o g r á f i c o . 
T r e s graciosas zarzuelas r e p r e s e n t a r á 
esta n o c ü e P i lar B e r m ú d e z en el concu-
r r i d í s i m o Casino: " E l diablo con faldas," 
"Los embusteros" y "Los carbonero?." 
M a ñ a n a , en m a t i n é e , la gran corrida de 
t o r o s . . . 
L a mejor que se ha visto. 
Hoy en Mart í : " E l indulto de M a r í a , ' 
"Al fin c a n t ó " y "Los amores de Narciso." 
E l martes, estreno de " E l barón de 
Troncoseco." 
De Eduardo Castro. 
* 
« Norma nos ofrece hoy el estreno de la 
sensacional pe l í cu la cubana que proyecta 
las ú l t i m a s carreras de a u t o m ó v i l e s en el 
a u t ó d r o m o de Almendares. 
* 
Garc ía no desmaya en brindar atraccio-
nes desde su afortunado S a l ó n Nove-
dades. 
Hoy: "Cebollino vendedor de periódi -
cos," "Cadenas rotas" y "Cura de la neu-
rastenia." 
M a ñ a n a , " L a celda n ú m e r o 13." 
• 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el Conservato-
rio Poyrellade, el gran recital de canto 
ofrecido por el notable b a r í t o n o J o s é de 
U r f e l l é s . 
E l programa es s e l e c t í s i m o . 
A un peso. 
Cris te ta Gofil, la genial v io l ín i s i / i que 
en la noche del p r ó x i m o 27 oiremos en 
Payret , debutó , á los ocho a ñ o s de edad, 
en 1̂ Casino Municipal, de Niza. 
E s t u d i ó en P a r í s con el maestro D'Am-
brosio. 
Y h a recorrido en triunfo Europa' en-
tera. 
L a velada organizada por la revis ta 
"Bohemia" para el reparto de los premios 
de su ú l t i m o concurso, se ce l ebrará , en 
A b a n i c o s P R I M A V E R A 
SON LOS D E MODA E N P A R I S 
M J S PIU1VlAVE*A estilo Luis X V I , es de varillaje de bambú, J * fl0reS ?illtadas á mano- U * ™ * suinaanente la 
7 í * 1 ^ ^ Orquídeas, los Pensamientos, las 
F ^ P n ? a i ^ n f m C S u ^ 1 R o s a s y 103 Claveles- Son originalísimos. Especialidad en sombrillas, paraguas y guantes. 
L A C O M P L A C I E N T E V 
O B I S P O 1 1 9 . 
L O P E Z 
L A E S P E C I A L 
T E L E F O N O A = 2 8 7 2 . 
S A N C H E Z 
el Politeama, el s á b a d o 30. á las ocho 
v media de la noche. 
Se r e p r e s e n t a r á n las dos « m ^ * » W 
miadas: "Cuba en Madrid/ ' de Fausto 
García , por la c o m p a ñ í a de E n / ^ ^ . f ^ 
r r a . y b l a n c a s y negras." de Santiago 
G o n z á l e z Palacios, por la de Manuel Váz-
quez. . . ^ i 
Dos grandes é x i t o s en perspectiva. 
Constantino ha mejorado tanto en es-
tos tres ú l t i m o s d ías de residencia en la 
V'.bora, que su voz e n c a n t ó anoche á cuan-
tos le e s c u c h a r o n . . . 
E l martes ó el m i é r c o l e s , y a restable-
cido, se p r e s e n t a r á en Payret para que 
los abonados le oigan por solo el pago de 
sus respectivas entradas. 
Cantará , probablemente, " E l barbero de 
Sevil la ." 
Con Regina Vicarino. 
C. de la H. 
« • • 
PARA HOY 
Nacional.—Ctne. 
P a y r e t — C i n e . ( Inaugurac ión de la tem-
porada de Santos y Artigas.) 
Alb ieu .—"La casta Susana." " E l pobre 
Valhuena." 
Tur ín .—"Celos ." " E l t í o de caza." "x^l 
retrato de mi mujer." L a Be l la M a n e ' t a 
C a s i n o . — " E l diablo con faldas." "Los 
embusteros." "Los carboneros." 
Mart í .—"El indulto de María."( "Al fin 
cantó ." "Los amores de Narciso." 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
V A R I E D A D E S 
A una barbaridad de millones, no recor-
damos exactamente c u á n t o s , asciende el 
n ú m e r o de cartas que se cursaron por 
medio del correo en los asombrosos U . S. 
of North A m é r i c a . 
A l decir cartas, nos figuramos se refie-
ran las e s t a d í s t i c a s á todo g é n e r o de co-
rrespondencia, incluso las postales. Todos 
sabemos p r á c t i c a m e n t e el s in n ú m e r o de 
ellas, que diariamente se mandan, sobro 
todo para felicitaciones. 
-i pudieran contarse tan s ó l o las que 
en esta ciudad se cruzarán con motivo 
de la festividad de San J o s é , el d í a 19 
del corriente, m á s de uno se sorprende-
ría . 
Ahora que la dificultad s ó l o estriba en 
escoger con gusto y ello es muy fác i l s i 
nos atenemos á unas magn í f i cas coleccio-
nes que hemos visto en Obispo n ú m . 63, ó 
s ó a s e en "Roma." 
E n el mismo establecimiento, t a m b i é n 
hay para regalos, pomos y estuches de la 
afamada p e r f u m e r í a de J . B . Atklnson, en 
todas clases y precios. 
•a>-
LIBROS NUEVOS 
Ult ima remesa recibida en la l ibrer ía 
" L a Moderna P o e s í a , " de J o s é López Ro-
dr íguez , Obispo 129 al 135, Habana. 
Obras completas de doña C o n c e p c i ó n Are-
nal.—Cada tomo encuadernado 95 cts. 
E l Derecho de racia, 1 tomo. 
L a I n s t r u c c i ó n del Pueblo, 1 tomo. 
L a C u e s t i ó n Social , Cartas á un Obrero. 
E l Visitador del Preso, 1 tomo. 
L a Mujer del Porvenir, L a Mujer en su 
casa, 1 tomo. 
L a s Colonias Penales de l a Austra l ia 
y la Pena de D e p o r t a c i ó n , 1 torpo. 
E l Vis i tador del Pobre, 1 tomo. 
L a Igualdad Social y P o l í t i c a y sus Re-
laciones con la Libertad, 1 tomo. 
L a Beneficencia, L a F i l a n t r o p í a y l a C a -
ridad, 1 tomo. 
Informes presentados en los Congresos 
Penitenciarios de Estokolmo, Roma. San 
Petersburgo y Amberes, 1 tomo. 
E n s a y o sobre el Derecho de Gentes, 1 
tomo. 
Cartas á los Delincuentes, 1 tomo. 
E l Pauperismo, 2 tomos. 
Estudios Penitenciarios, 2 tomos. 
A r t í c u l o s sobre Beneficencia y Prisio-
nes, 5 tomos. 
ANUNCIOS TAÍUftS 
SK V K N D E LA CASA D E HUESPEDES 
Neptuno n ú m . 2 A, frente al Parque Cen-
t r a l , por no poder atenderla su d u e ñ o . Buen 
negocio. I n f o r m a su d u e ñ o en l a mlsnm. 
3055 . , 5t-16 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é í o n o A - 4 0 8 5 
E l que quiera curarse da la avarios ía 
eon el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
837 Mz.-l 
E L C A C A O A L A A V E N A 
PRODUCTO SUIZO acabado 
de recibir. 
EL MODERNO SUSANO 
C 973 5-14 
2022 
D E A S E O 
Calientes y fríos 
Amargura núm. 52 
t26-20 
Harina dePlaíano 
de &. Crusellas 
PARA LOS NlAOS.-PARA LAS PERSONAS 
DEBILES. PARA LOS DISPEPTICOS 
L a B a ñ a n i n a se h a l l a de venta en 
F a r m a c i a s y V í v e r e s finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la I IAKI-
NA D E PLATANO de R Crn-
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en loe estable-
cimientos de víveres finos. 
855 Mz.-l 
D " P e r d o m o 
Vjas urlnarhis. Kstrwchez d« la orina. 
Venéreo , Hldrocele, Slflles tratada por la 
Inyección del S06. Te lé fono A-1322. Da ia 
& 2. J e s ú s Maj-U número ja . 
Mz.-l 
C 984 6-15 
11 fiEENANII SE6UÍ 
C A T E D R A T I C O D K L A U N I V E R S I D A D 
6AR&ÁNTA NARIZ T ÜIÜJS 
N E P T U N O 103 Dtí 12 á J , rodos 
lo? dias excepto ios dominaos. Con-
euitas y operaciones en el i í o sp iu l 
Mercedes Inues, mtyruota y nernas á 
las 7 de ia mañna. 
806 Mti 
¿POR QUE [STOY 
Por que papá no es tan 
conmigo como mamá, 
trajo de 
Casa de Wi] 
Obispo núm. 52 
muchas Revistas de Modas 
chas Esencias, Papel de 
Cepillos de todas claseg. 
carteras... -qué sé yo. y ' 
ni un solo libro de cuentos*' 
hiendo allí tantos y tan bonil 
861 
GONZALO G T m a 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA DE 
Estudio: Prado núm 123 
pal, derecha. Teléfono A mi í 
todo 990. 
D. L 
DR. G A B R I E L CTfiiiFr 
Dm la facultad de Par í , y E s ^ - , I 
Especialidad en enfer^edad^ dV^.i 
Garganta y oído ^1 
Consukaa do 1 4 3. Sar D 
D o m i c ü l o : Paa^o entre 19 J ^ 1 
V B D A D O y 11 
836 
re:-
E A S T E R 
Asi se t i tulan las nue 
pos ta les que se han 
bido en ROMA, de Ped 
C a r b ó n , Obispo núm. 6. 
al lado de " E u r o p a . " Estí 
posta les son propias pa 
fe l i c i taren P a s c u a florida 
alt. 1Mj 
C 938 
M A N I N 
E s el que más barato y mejor vino v» 
de; para convencerpe pidan Rloj» 
"Mnnfn," se sirve á domicilio. Hay , 
Cabrales y Reinosa, Jamones, Lacones, 
servas finas de todas clases, Botas pant 
no de todos t a m a ñ o s , Vinagre de M 
na. P i m e n t ó n fino, dulco y picante. 
Obrnpfa ÍM). THPfono .1-5727. 
C 975 a l t . 4.1(1 
Mz •• 
mm mu w 
nVTPOTENCflA.— PERDIDAS 
N A L E S . — ESTSRILÍDAD. -
ETEREO — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
40 EABAJIA 49. 
887 MI.-1J 
I N Y E C C I O N " V E N U S ' 
P u r a m e n t e vegetal 
OF.L D O C T O R R. D. LORIE 
E l remedio m&s rápido y seguro «e 
curación de la gonorrea, bienorragta, 
rea blancas y de toda clase de flu)o* 
antiguos que sean. Se garantiza no «» 
estrechez. C u r a positv amonta. 
De venta en toflaa Las íarmaclafl 
863 • Mi. 
^ A L B E R T O M A R Í L L 
ABOGADO V NOTARIO 
CONSULTAS D E 10 A 11 T DR 2 A 
Te lé fono Habana 08, «atl 
2021 26-20 
D O C T O R J O S E MAI 
' 1EDIC1NA Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Conjultaa do 12*' 
Te lé fono A-3905. 
838 
NO COMA 
con el cuchillo que se r » " ^ 
Hay algunas persona^ que n0 88 
tal parece, que el cuchillo sólo es 
ra cortar los alimentos 3r el teñen 
para llevarlos á la boca, y coineU-n 
error tan feo de comer con el owj 
lio. También bav muchos que no 
nocen el TOPUM, el mejor cu*' 
líos que debe usarse; sólo ataca la ra 
te callosa, de fád l aplicación y ê éxl 
seguro. 1 
En las boticas á 30 centavos fi 
SEÑORA 
Cuando usted entre en mi íran|)í 
no se siente en los cuatro asientos 1 
están al entrar, á izquier i;i y ' ^ ^ J 
fíjese que di-e ''asiento para h®1*^ 
res." haciendo esto deja el pn^0 ^ 
pedito par^i el que fuma y 115 ^(fol 
expone á que se le siente uno al y 
que la moleste con el hamo, y cll3l>jj 
tenga neuralgia, dolor de c8^.8'^? 
muelas, de ijada, renrrtático ó oualq1 ̂  
otro dolor tome K A R A XA- r^mt^ 
mágico, ó brujo, como lo llamad lo3^ 
lo han usado por lo pron'o q ^ ^ 
Pídase en las boticas á cinco cen 
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